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AL SEÑOR MIRANDA 
LA PANACEA 
ANTICLERICAL 
Los mates de la Armada. 
/ Nuestro artículo de ayer har píoducido 
i'fuerte impresión en determinados een-
¡ifos. i n-dtural! 
! Hoy insistimos en las mismas afirma-
ciones. Porque no vaya á pensar nadie 
• que escribíamos anteanocke por espíri tu 
i de contradicción, n i que nos dejáramos 
; llevar del prurito declamatorio. 
Es doiorosamentc exacto que en la ar-
[tíllería de los nuevos barcos es defectuo-
¡sa; es cierto que los tubos lanzatorpede-
Iros no sirven para nada; está á la vista 
;que las corazas no tienen el espesor pre-
;ciso, y por dolorosa experiencia hemos 
aprendido, frente á Alhueemas, que los 
í cañoneros no maniobran, 
Del carbón, más vale no decir nada. 
Y del personal, convenir en que el des-
aliento que empuja á lodos á buscar un 
puesto en tierra, en el cual no les quepa 
parte de la responsabilidad en la catástro-
fe que se avecina, es tan humano como 
inevitable. 
Bü señor mimstro de Miaaina nos ha 
ihecího sufrir un nuevo desencanto. 
¡ Técnico y militar reputadísimo, á el se 
le confió por el entonces ministro de Ma-
rina, Sr. Gimeno, una de las inspeccio-
nes á que liemos dado ocasión con nues-
itros artículos anteriores. En el informe 
¡redactado por el general Miranda se re-
j conoció que no habíamos ponderado al 
i sostener que los Apostaderos son una ver-
igüenza y una calamidad de presente, y 
• una amenaza para lo futuro. 
¡ Cuando se encargó marino de tanta 
Íautoridad de la cartera del ramo, creímos 
(llegada la hora de los heroicos remedios 
ique exigen tan grandes males. Alentamos 
| S. E. con palabras henchidas de res-
ipeto y optimismo. 
Han pasado díavS, meses... No se ba He-
;eho nada, como no sea anunciar la su-
presión de la Misa del Espí r i tu Santo en 
'.los Consejos de guerra de la Armada. 
¡Adoptada la disposición laicizante, los 
buques defectuosos eonvertiránse, sin 
duda, en insuperables dreadnougths ingle-
ses; cañones y lánzaterpederos funeiona-
• r án á las mi l maravillas; los cañoneros 
serán algo más que burla y farsa; el car-
ibón tendrá menos polvo, y el personal, es-
pera n z a d O j l k m o d c i n ^ 
Ipugnará, por olrtemn- puestos sobro cu-
{bierta, en los puentes, en las bater ías! . . . 
Sr. Miranda, sí un médieo y un aboga-
Ido, predecesores de V . E . no hicieron na-
¡da, cábeles disculpa, siquiera por profa-
!nos... Que un alminnitc ni ponga cura á 
¡ninguna de las viejas, peligrosas enfer-
imedades que á la Armada quebrantan, 
jui dimita, no es comprensible, no es si-
!quiera decoroso... Y si ese almirante 
•compra d silencio y la paz de las m-
.quierdas con disposiciones aiiticleTieales 
ique nadie reclama, ¿-qué calificativo pon-
id riamos á su conducta? 
Por cierto que si en el Mensaje de la 
Corona no encontramos algo que satis-
faga á las necesidades de la Marina, cien 
jyeces expuestas al sol y á la luz por nos-
otros, tampoco vimos allí el proyecto de 
¡hy suprimiendo la Misa del Espí r i tu 
i Santo. ¡ Se conoce que además del centón 
¡de palabras dulces que integraban el me-
imomble discurso de la Corona, aún man-
.ifcenía en la reserva el Sr. Dato más dosis 
de cerato simple y de ungüento ama-
i r i l l o . . . 
Se recordará que este asunto iHotr^ó un 
gran debate en el Congreso. 
Desde la anulación del concierto los in-
dustriales no han pagado ni un céotróio por 
este arbitrio, como así lo hicierom. en años 
anteriores. 
También, como Jos cocheros, proyetAaa 
actitudes violentas, apelando al "lock-out". 
El tifius. 
Se está estudiando el procedimiento-para 
la vacunaeión contra el tifus. 
Agresión. 
Esta madrugada un vigilante de l a caHe 
de L/epanto fué agredido á tiros por unos 
desconocidos. 
Se cruzaron diez ó doce disparos, resal-
tando el vigilante con una herida en la 
región glútea. 
Los agresores se dieron á la fuga. .*' 
Acuerdos de la Mauconxnuidad. ' 
El Consejo permanente de la Manaomu-
nidad ha acordado pedir al Gobierno dele-
gaciones referentes á Obras públicas, .espe-
•cialmente á caminos veeina/ies, ferrocaairttes, 
^mertos, beneficencia, enseñanza y deanás 
obras de interés común. 
Además, pedirá al Gobierno que sea de-
clarado monumento nacional la antigua Ca-
tedral de Lérida, que se imlla convertida en 
cuartel. 
El diputado ministerial Sr. Bastrina, eemá 
el encargado de llevar al Gobierno estas pe-
ticiones. 
Inauguración de «na cari'-etem.. Obsequio 
de un Prelado. 
Las autoridades que concurrirán á la 
inaugua-ación de la carretera de Manresa á 
Seo de Urgel, que se celebrará el día 23 del 
actual, serán obsequiadas por el excelentí-
simo Sr. Obispo de la diócesis, con una ex-
cuTsión-en automóvil, ai Valle^de Aran. 
Un mitin. 
Los jóvenes bárbaros celebrarán el sá-
bado un mitin contra la guerra. 
El acto se verificará en la iQasa del Pueblo. 
A Ma^rM. 
Ha marchado á Madrid el magistrado del 
Tribunal Supremo Sr. R-ibes, siendo despe-
dido en la estación por el gobernador y los 
funcionarios de esta Audiencia. 
Regreso. 
El deiegad-a del gobernador regresará 
mañana de Manlleu, en vista de la tranqui-
lidad de los obreros. 
C A U S E M E PARÍSIEKNE CRÓNICA D E SOMA 
UNA MARAVILLOSA 
INVENCIÓN 





331 Conflicto de los alquiladores de ca-
rruajes. 
BARCKLONA 16. 18,10. 
' E i representante de la Unión de alquila-
•dores de carruajes ha conferenciado con el 
alcalde accidental para tratar del conflicto 
planteado. 
El alcalde exigió previamente una satis-
fa>oeión á los elementos que organizaron la 
manifestación del martes, á los autores de 
los carteles exJiibidos durante el acto y á 
los que intentaron asaltar el domicilio del 
presidente de la Comisión de Hacienda. 
Una vez dadas estas satisfacciones, hará 
el alcalde lo posible por que el Ayunta-
miento se alce contra la anulación del con-
cierto decretada por el gobernador. 
L»a Unión de alquiladores se reunirá esta 
noche para tratar del asunto. 
Se habla de actitudes violentas, tales co-
mo la de darse de baja en la contribución 
y despedir á loa dependientes. 
Como se ha dicho que ha pasado el 
plazo para recurrir contra la providencia 
«i-el gobernador, la excitación es aiinánimc 
y acaso tenga consecuencias halagüeñas 
' También ha sido anulado otro concierto 
becho con el Ayuntamlénto para el pago del 
ilmpuesto sobre carruajes de lujo bajo el 
tipo de 25.000 peseta, anuales. 
Esto ha contribuido notaWemente á em-
^peorar la situación. 
» El Ayantamknto lia recibido hoy, por 
conducto del delegado de Hacienda, la no-
tificación ofleial de la revocación del acuer-
do del Ayuntamiento, otorgando el concier-
to de arbitrios sobre carruajes. 
1/a huelga de carreteros. 
La huelga de carreteros empeora por 
snom antes. 
Pieriamente se registran agresioaes de 
huelguistas contra "esquirols". 
^ Ya van detenidos 22 huelguistas. 
Ha sido nombrado juez especial para en-
tender en las causas incoadas contra Los 
agresores. 
;Sobre ta caí, yeso y cemento. Otro conÜTrfco. 
Los Lodustriales interesados continúan en 
eu negativa al pago de los arbitrios muni-
cipales sobre la cal, yeso y cemento. 
f Kl cobro de estos arbitrios fué ordenado 
por el Tribunal Conteucioso-administrativo 
#al anularse el concierto hecho por el Aybín-
tamiento y unos particulares. 
POR TELEGRAFO 
Entierro de la señora de Quiñones de 
León. 
P A R I S 16. 
Esta mañana, á las nueve y media, se 
ha verificado el entierro de la señora de 
Quiñones de León. 
Al acto han asistido numerosas persoíia-
lidades españolas y francesas, además del 
gran número de amistades de la finada. 
El cadáver fué conducido á hombros por 
los Sres. Quiñones de León, general Rcha-
güe y marqués de Viana, que vi-nie-pon ex-H 
presamente de Madrid para el fúnebre acto. 
M. Poincaré envió para que le represen-
tara al coronel Pendón, quien eoi la alta 
representación mencionada dió el yétame al 
Sr. Qiiifiones de León. 
Entre las coronas destacaba un» precio-
sísima, de gran tamaño, enviada por Don 
Alfonso X I I I . 
Después de la Misa de cuerjK) presente, 
que fué dicha cu la iglesia de San Pedro, 
el cadáver fué conducido al cementerio del 
Padre Lachaise, donde recibió cristiana se-
pultura. 
Le Professionel.- órgano de Correos, TeTé-
gnifos y Telefonas, annibcia WHI maravillosa 
invmción, ó si se quiere, imi-ovacióti-, que es 
•imposibl-e eelebr-ar y ponderar dfign-amente: 
Non, mihi s i v j i i i ^ a e eentnm sint oraque-
centuin, 
Férrea vox, ¿ '¿f*¡ •  ' 
que diría el vaie manluuno. ^ ^ 
No §e trata pre>ci¿anhe)i-te ée lenguas ni de 
bocas, sino de orejas largnísim-as y descom/w-
nuic.s y sitíift-pye estiroKÍas. 
Se tvaía de la creación del gabineteniegro 
del teléfono. 
¿Hablaban de la Irnpiirn^ón y del es-piona-
jef l a os dará la liepública esjAos é^inqnisi-
dores que-̂ tu hai/a más cpie pedir. 
Oíd lo que dice he Professioíiel: 
"Allá en im gabinete especial, al abrigo d>e 
las mintáis viuüs<:reta.<, la D-irección podrá es-
cuchar á los telefonistas y á los abomedos de 
todas las líneas. Allá, un j>ersona$e cual({iiiera 
procederá al espionaje secreto de todas las 
canversaeiones. ADú se sorpr&nden-án las cem-
versaciones destinadas ú los periódicos; allá 
se. anotamn las comimicaciones de los hombres 
politioos; all-á se registrarán las palabras áe 
Los hombres á quienes la Pétíéki fpanre vigilar. 
L a "mesa de escuefm''—qwe ex¿slia hasta 
hoy—tenía rmtciios defectos; pero tamhiñi la 
ventaja de estar instalada en la ofiehm. Las 
empleadas reían á la escuclea; sabían quién 
las escuchaba. 
Hoy persistirá este medio; pero á él se agre-
garán las orejas anónim-as del escucha de la 
Dirección. Con las mesas de escucha ordina-
ria, los abonados eran escuchados por emplea-
das. Con la de l<i Dirección, iin policía podrá 
sorprender, en la sombra, las cormersoieiones 
de los abonados sospechosos." 
E n resohicwn: los 50.000 abonados pari-
sienses podrán ser escuchados por cftalqmera 
que, cmtorisado por él Gobierno, se instale en 
el gabinete negro de la Dirección. 
Esc yedñfwte negro será una especie de-gi-
gantesco comfesonario laico. 
Esas diformes orejas ees del Estado inquie-
tan y asustan á las gmtes más - despreocupa-
das y anticlerieáles. 
¡Pobres impenitentes! 
Patís , 13 Abril 1914. 
^ 
D E S D E C A 
-0-
POB TELEGRAFO 
EL general Silvestre. 
MONHKÑOR J A R A 
Hoy saldrá para. Barcelona el ilustre-Obis-
po de La Serena. Monseñor Jara. 
Atícmás de los banquetes con que le-obse-
qniarou estos días distinguidas persoaañda-
des do esta corte, S. A. l i . la Infanta Doña 
Isabel le ba ofrecido un ahnncrzo, en demos-
tración de gratitud por las atoueiones de, que 
fué objeto cu su viajc.a la Arirentina. en 191 ( i 
NATAJdCJO 
Con toda folieroad, ha dado á luz una her-
mosa niña la condesa -dc la Flo-dda. 
V I A J E S 
Han reírresado á Madrid: Be tíalies de 
Bearn, la marquesa de la Mima, y de París, 
la marquesa do Valdeterra^o. 
—'Se encuentra, en Madrid el ex ministro de 
Marina marqués del Real Tesoro. 
V A R I A S 
HáliasG muy mejorada' de su enfermedad 
la bi ja -del ex presidente' del Congreso señor : 
Villanucva. 
—En la parroquia de Santa Bárbara se ba 
celebrado el enlace de la señorita Amparo Ca-
nalejas, hija del que en vida fué gobernador 
civil de Madrid, D. I/uis, con T). Julio Saint-
Aubin. 
•—En AlmanKoxa. (Almería) ha fallncido la 
condesa de la Algaida,..doña Catalina Casan o-
va y Navarro. 
«_ «» 
SERVICIO :; 
TELE6R.4PICO DE ROMA 
Jja evearsión á España. 
ROMA i a 
Ha sido ya cerrada la lista de las personas 
que batán el viaje á España. 
El cónsul italiano en Barcelona participa 
que á los expedicionarios so prepara en ia 
'Ciudad iCoudal un gran recibimiento. 
El duque de Bivona, presidente del Comité 
| español, y c! conde de Lavem, del Subeomité 
• de Barcelona, rceibiráu á los viajeros en el 
! Palacio de la Bolsa. 
Los excursión isías llegarán al pmto espa-
ñol el día 21. 
Entre los excursionistas se cuenta el ex 
ministro Schancer, los diputados Arton. Dilng_ 
nA/.o. (ínediebni, Mamifrcdí. Ijibertini y Lar-
g'ha, nna Comisión de i a Cámara de Cottíereio, 
otra de la Escuela Comercial y representan-
tes de los principales periódicos italiano?. 
lia cuestión ferroviaria. 
R^)MA Ki. 
El m'mif&r* de Obras públicas ba recibido 
boy á una Comisión dd Sindicato Ferrovia-
rio. 
Aunque nada se ha comunicado oociakaen-
fce. se caree ban Segado á vm aenecáo ambas 
partes. 
.lúzcase t*a:m>Bada la ouestiói¡, y ya, ui re-
motamento se habla de la huelga. 
Esto ba beeho que á última bcra se baga 
un gran número de ioscriDciones para el yiajo 
á Hsvz&x—Turch* 
CA.mz 16. 
KI general Silvest,rc, acompañado de su 
ayudante, capitán de Infantería D. Julio 
López, marchó en tranvía hasta San Fer-
nando,, donde tomará ©1 automóvil de Alge-
ciras. 
Úh&Odti de nn vapor. 
Proceidente de Buenos Aires y Montevi-
deo, ha fondetado hoy en este puerto, sin no-
vedad, el vapor correo "Reina Victoria Eu-
genia". 
Rotaduva de un vapor. 
En la factoría naval de Matagorda ha 
sido botado hoy el vapor '"María de los 
Anig-eles". 
Al acto asistió mucho público. 
Nuevo nónsiul. 
Ha tomado T>oseáión de su cargo el nuevo 
cónsul de Méjico, D. Joaquín García Conde. 
Dicho señor, que goza d̂o grandes simpa-
tías en esta capital, ha recibido muchas fe-
licitaciones. 
Imposición de cruces. 
En la Capitanía de este puerto «e ha ce-
lebrado con gran solemnidad el acto de 
imponer la medalla de salvamento de náu-
fragos al patrón del vapor •'Frair' y á 
otros tres marineros que salvaron la vida 
de un hombre que estaba á punto de pe-
recer ahogado. 
D E L A C A S A R E A L 
A UDI E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer á una Co-
misión de la Diputación permanente de ia 
(.Trandeza, formada por los señores duques de 
Tamames, de la. Conquista, do la Vega y de 
Pareent; marqueses do t'astclar. Hoyos y T>e-
nia, y condes de Revillaípíredo. Hcrefiia-iSpí-
nola y Almodnvar. 
Estos cntroiraron á Su Majestad una deta-
llada exposición, recordando los Reales decre-
tos dados sobro Grandezas de España, y ra/.o-
nando ¡a necesidaid de poner un tanto de trabas 
á la concesión de dichas mercedes, por enten-
der que las gracias hereditarias no deben pro-
digarse como las vitalicias. 
El Rey ofreció á los comisionados estudiar 
detenidamente el asunto. 
—Las Reinas Doña Victoria y Doña Cristi-
na recibieron á la duquesa viuda de Soto-
mayor, señora de Ruata, señorita de Bertrán 
de Lis y general Aranda. con su esposa. 
•—-La Princesa Beatriz de Batteiibers: fué 
cumplimentada por numerosas damas de la 
Reina. 
P A S E O S 
La Reina Doña "Victoria, con ?n augusta 
madre, paseó ayer mañana por la Casa de 
Campo. 
Por ia misma Real posesión, y por otros si-
tios de los alrededores de Madrid, paseó Don 
Alfonso. 
R E T R A T A N D O 'AL B E T 
Ayer por la mañana, después de presidir el 
Consejo de ministros, trasladóse Don Alfon-
so á ia meseta que da frente al eocberón de 
Gaballeriraa, donde se impresionaron varias 
placas fotográficas, con destino á un álbum 
quft está formando «üa importante câ a fran-
cesa. 
Ki Rey se retrató primeramente solo, y des-
pués, en unión de sus ayudantes. (V la oficia-
lidad mayor dr Alabarderos y de loe jefes y 
oficiales de la Escolta Real. 
y U E V O S G E N T I L B í m O M B R E S 
Han jurado el cargo de gentilesbombres de 
Cámara de Su Majestad el teniente fiscal de 
la Audie-ncia de Madrid, D. Antonio María 
de Mena: ü . Jos« Pulido y López, D. Joaquín 
María, de Alós. D. José ée Santos y Faróa-
deg Laza y D. Ja«ier Beraaeiillo. 
Por Francisco Turchi. 
Estamos ya en la víspera de un im-
portante aconteeimiento, que sellará la 
armonía fraternal, sincera é inmutable 
de dos pueblos, el italiano y el español; 
armonía que, aun cuando escondida bajo 
cierta aparente indiferencia, ha subsisti-
do siempre en el alma, en la mente y en 
el corazón de las dos naciones hermanas. 
Y la prue'ba de esto nos la ofrece la cons-
titución de los dos Comités, italo-españól 
-c hi«pano-itálico, que en poco tiempo han 
üreMüfÉStí un trabajo tan complejo y pro-
vechoso. 
La tradición, en su recto siguificado, es 
la tfue ha guiado á los'dos Comités para 
tender, de común acuerdo, hacia un mis-
mo ideal y hacia idéntico hu. 
Cuando en Mayo de 1913 empecé á in-
dicar á algunos de mis colegas en perio-
dismo y á algún diputado el objeto que 
yo perseguía, encontré, en mi camino per-
sonas entusiastas y llenas de buena vo-
luntad. Pocos días después, el 28 de Ma-
yo, en casa del conde Carlos Dentice di 
Frasso se reunió por primera vez un nú-
cleo de apóstoles de la idea, y se echaron 
los fundamentos de una unión íntima y 
fuerte entre España é Italia. Se verificó 
después la Asamblea general del 6 de Ju-
nio, con los discursos llenos de poesía y 
de afecto, de los diputados Schan/.cr y Di 
Frasso, á los que contestó en nombre de 
la colonia nuestro eologa D. Enrique Pa-
checo y de Leyva, quien cantó un verda-
dero himno á la fraternidad italo-his-
pana. 
Isüo fueron todas flores. Hubo también 
espinas en el camino, siendo lentos y di-
ficultosos los primeros pasos del nuevo 
Comité durante el período veraniego.. 
Temíamos que nuestros esfuerzos no hu-
biesen encontrado terreno propicio en 
los dos Gobiernos, principalmente por 
que las primeras elecciones efectuadas en 
Ital ia con sufragio casi universal habían 
alejado del Comité los elementos más ac-
tivos y más inteligentes. A l fin, todos 
los obstáculos fueron vencidos, y en los 
últimos días de Noviembre llegó la noticia 
de la constitución del Comité hispano-
itálieo. 
E l telegrama del duque de Bivona, 
v*roUul(»ro • uuiueu tutelar d.e nuestra in i -
ciativa á orillas del Manzanares, anuncia-
ba bi coustitución saludando afectuosa-
mente al presidente del. Comilé italiano. 
Cuando al frente de los dos Comités 
se vieron personalidades como el duque 
de Bivona y el conde Di Frasso, se des-
vaneció toda duda, y los dos Gobiernos 
se interesaron vivamente por la idea, 
ofreciendo su cooperación moral, tan ne-
cesaria. En Roma, casi todos los miéfe-
bros del anterior ministerio se inscribie-
ron en el Comité con cartas llenas de 
ponderaciones, y así se obtuvo la adhe-
sión del presidente del Consejo, É&f* <¡io-
l i t . t i ; del ministro de Estado, señor mar-
qués de San Giuliaim: del ministro de 
la (íuerra, general i^pingardi; del minis-
tro de la Marina, contraabnirante 'Millo; 
del ministro do Agricultura, Industria y 
Comercio. Sr. N i t t i . 
La excursión á España se presentó en 
seguida en la mente de los organizadores 
«orno una primera y más solemne mani-
festación de las vivns simpatías de riúés* 
tro bello país hacia ta patria del Cid. En 
oíros tiempos Italia y España sobre los 
campos de batalla derramaron su sangre 
por la defensa del ideal. En estos de 
paz (aunque armada), las relaciones re-
novadas entre los dos pueblos deben ser 
primeramente económicas, destniyéndos," 
aquel odioso sistema de la guerra de ta-
rifas y de los derechos do protección. .V 
este objetivo tendían los esfuerzos de los 
dos ('oinités. y la esperanza de haberlo 
rnnsognido los alienta ya afortunada 
mente. 
Era pre'-iso que el Comité tuviera mu-
¿ho ta'-ío al escoger la persona qno. hubie-
se de dir igir los trabajos de preparación. 
Ija elección no pudo ser mas aceitada. 
Ero esto Artom, joven diputado por el 
(-olegio de Castelnuovo Carfagnaua, per-
tenece en el Congreso italiano á aquel 
grupo de diputados que han considerado 
siempre el trabajo como dignificador de 
la vida. 
Ernesto Artom tuvo en seguida la v i -
sión exacta do lo que debía constituir el 
programa del Comité, y desde las prime-
ras sesiones presentó nna Memoria le. na 
de sólida argumentación y atinarlos con-
sejos. Hombre superior á cualquier sus-
picacia, varias veces millonario, en su la-
bor tía dado segaras pruebas de tacto y 
de inteligencia. 
Ayudado por el vicepresidente, señor 
Cremonesi, uno dp los industriales más 
conocidos y más simpáticos de nuestra 
Roma, y por los dos secretarios generales 
del Comité, Turchi y Mattei. el Sr.' Ar-
tom ha podido realizar sn plan, ultiman-
do los pormenores de una excursión que 
demostrará:á España qué simpatía le pro-
i'esH (A pueblo italiano. 
Una alta. personalidad política me de-
eia tiempo a t r á s : "Nuestra visita á Es-
paña será provechosa y dará óptimos re-
sultados para el porvenir. E l pueblo ibé-
rico ha de conocer más de cerca al ita-
liano, y no sólo en su literatura, en su 
teatro, en sus descubrimientos científi-
cos, que especialmente en cuestión de ci-
rugía se estudian tanto en España, sino 
también en su actividad industrial, en sos 
mcaacad/», en sus sis^mas-agrícolas .5. ^ i : 
su comercio. ¿Qué mejor ocasión que l a [ 
presente á .fin de que este conocimiento 
sea profundo y exacto?'" 
E l Sr. Artom, en una de las confere»1 
eias que da rá durante su viaje á Espa-
ña, lanzará la idea de una reunión de 
industriales españoles é italianas en nues-
tra hermosa liorna para ponerse de acuer-
do sobre la juanera de vencer la compe-
tencia extranjera en los mercados de 
la América latina. 
Cuando las dos penínsulas, que en la 
tierra fértil pueden encontrar aquellos ele-
mentos precisos para que sus productos 
compitan con.los de los demás países se 
pongan de acuerdo, ya no habrá que te-
mer la lucha n i dudar de la victoria. 
Roma y Madrid se sentirán de nuevo 
hermanas y pensarán en el pasado como 
en un sueño ya lejano. 
La fuerte representación política que 
acompañará á los industriales italianos, 
y las representaciones de la juventud es-
tudiosa, demostrarán que I ta l ia entera 
va á Madrid á confirmar el pacto exis-
tente desde siglos. 
Roma, Abril 3914. ^ i 
:: SERVICIO :: 
TELEGRAFICO 
Kl cotiüicto yanqui-mejicano. 
NUE-VA YORK 16. 
Telegramas oficiales procedentes de Mé-
jico dicen que el general Huerta ha someti-
do hoy al juicio del Senado las reclamacio-
nes formuladas por el Gobierno yanqui. 
Otras noticias sin carácter oficial comu-
nican que Huerta cree que lo más proce-
dente respecto de esas reclamaciones era 
someterlas á las decisiones del Tribunal de 
La. Haya. 
Si esto se propusiera, los Estados Uni-
dos llevarían adelante sus amenazas, por 
estimar que el acto del Gobierno mejicano 
sólo pretende ganar tiempo y eludir la 
cuestión. 
Hay otras noticias, publicadas en la 
Prensa y también procedentes del telégra-
fo, que han causado una impresión de enor-
me asombro al ser conocidas. 
Según ellas, el general Huerta se ha mos-
trado extrañado de cuantos rumores vienen 
circulando respecto á incidentes entre Mé-
jico y los Estados Unidos, manifestando 
que el Gobierno mejicano no tiene ningún 
conflicto en pie con país alguno, y mucho 
menos con América del Norte, nación á la 
cual todo Méjico quiere y admira. 
Una guarnición destruida. 
CHIHUAHUA 16. 
E] general Villa comunica que ai aban-
donar los federales el poblado de San Pe-
dro fueron cogidos entre dos fuegos por 
las fuerzas villistas, no escapando con vida 
ni uno solo de ellos. 
Contra un barco alemán. 
BERLIN 16. 
Noticias de Norte América dicen, que. un 
barco petrolero aTernán, al pasar frente á 
Tampiro, fué acribillado á balazos. Los pro-
ví-ctites alcanzaron á dos marineros; 
Sabido esto, ha sido enviado á aquellas 
aguas el crucero "Dresden". 
¿Conflicto solucionado? 
WASHINGTON 16. 
Considérase solucionado el conflicto pen-
diente con Méjico, en virud de un despacho 
oficial recibido á las once y cuarenta, en el 
que ŝ  dice quo el general Huerta consiente 
virtualmente en saludar la bandera norte-
americana, atendiendo á la pretensión del 
almirante Maye. 
P O R TIE8R31S D E LEÓN 
LA ASAMBLEA 
DE 
Jíf] de mim mmwm\ 
HOY VIKRNKS. A I.AS SIETE EN 
PUNTO J>E LA TARDE, CEL-EBRAKA 
LA A.SOCÍACIOX CATOI.If A NACIO-
NAL 1>E JOVENES PROrAíiAXlHS-
TAS LA ACOKTUMBRADA SESION 
SEMANAL, EX EL SALON J>E "EL 
I>BBATE" (BARQUILLO, 1 Y 6.) 
EN E L TERCER CENTENARIO 
:: D E S U BEATIFICACIÓN: : 
Lo poco que tienen de humano y de arreos y 
pluma* sus versos y pro*a s o n 'lia y casti-
3a, sr les pegó de esta- tierra hidalga expañol a. 
donde nofiñ, y ri> iú, g jirlró cm/lra los ene-
migos del alma y de (astillo, á laticudas de 
oraciones, más /icnfirontcs que la píca de 
Roldán y la ttona del i ' id: ¡mes en mas l"< 
estimó el fley Felipe U . Erumas eniórtces. y 
ya ño lo somos por mal dr ¡mcsiros pecad<)é, 
los (¡(s/vtuadores de la l'crra, puesto -que pa-
seamos por la rirjd h'>'.ropa y llerumos al 
Nuera Mundo Lrhinfanle ¡a ( rv:. • O a A mu-
cho que á 'ícrrsa se le pegara,' ayucllas biz'a-
ryic.s en el decir ¡1 agueifa rnpiiebro* divi-
nos cv el (untar al Cielo, y aquellas hazaña* 
que /,in-ce q'ic locan..); cu. lo fabuloso, por-
que Irt'sjiostin.ii ht froh-fera del valor humano, 
y se metierórt] Ciclo od-eutro, cu los dominios 
eveínsiros ¡i" Uftsf 
Teresa tantaba dé lo yUe afoÜhctábd en su 
< ora: :h'. iinc rrn el fjétyor tlirino, de aquel 
amor que la - fin aba fuera de .•>/',// la impelió 
á (uomiler la evyprpetf de rcfurmar el Carme-
lo, de áspero ¡¡oidienle y vida o usier a s i; 2̂ -
ro ron rrs/iiras y desramos en la cuesta: tor-
nando m á s .<errru lee UWWricíétd y conv/rtieu-
do la miel del recreo f lóf i ió en el punzanle 
aguijón de las abejas feibricanfés, Y esta falta 
de regalo rn el ririr por amor o! dueño de su 
alma, ¡ ri^ ifirado en el ptadero de la Crtif, era 
convertida por Teresa en la oUorin del (hnar y 
en el hondo gor.o del sufrir, lanLanáo los des-
eobsútíoe del amar no coronado. Por eso nos 
llegan tan admiro sus aOHtáte^ pore¿ue en 
los senos de cada corazón humano hay una 
parteriea de aquella levaáura. por la que Te-
resa está triste y alegre, y es pobre y es fíca" 
y es pa' iente, hmiilde y altiva, acometedora 
de empresas arriesgadas, y canta como el rui-
señor y enmudece como el pelicano generoso, 
cuando rom-pe sus venas en los excesos del 
amor : y es qne todos liemos nacido para el 
Cielo, aun cuando á las veces esté moribunda 
ó desmayada la tddícta de poseerlo, y los ver" 
sos ele Sania Teresa son el alegre toque de la 
d/ítiia, que nos despierta y desespereza nues-
t.-as almas con los recuerdos de allá arriba. 
\ FRAXCISCO JIMENBZ CAITPAÑA, 
Un gran Prelado soda!. 
En un mal cajón con caedas, arrastra-
do por dos escuálidos y famélicos anáma-
lejos, y por un infame eamino lleno de 
golpes, llegamos medio desencuadernados 
á Toral de los Vados el Sr. Monedero, el 
joven propagandista D. Gerardo Rodrí-
guez, el cristiano caballero D. José Rome-
ro y este asendereado cronista, á tomar el, 
tren que había de conducirnos á Astorga-
después de dejar en, Cacabelos al padre 
Nevares y D. Eduardo Aragón ultiman-
do aquel Sindicato. 
Üniéronseños en Ponferrada D. Fran-
cisco Moriño y el activo organizador de 
los Sindicatos obreros católicos de Palen-
tia D. Julio Piensos, y acabamos la jor-
nada en el palacio episcopal de Astorga,. 
donde el ilustre Prelado .dió hospitalarie 
albergue al Sr. Monedero. 
VAI la mañana siguiente tuvo lugar h¿. 
primera Asamblea de la naciente Federa-
ción a.storgana. 
Empezóse la reunión privada de la ma-
ñana, como en todas las federaciones ca-
tólicas del extranjero y de España, por 
una breve plegaria; leyóse después, la-
Memoria, de la que entresacamos la can-
tidad de 47 Sindicatos admitidos ya y" 
bastantes otros aún sin admitir, la nota' 
de 402 cartas escritas en los pocos meses 
de vida y 56.000 pesetas de compras he-
chas en común. 
Discutiéronse las cuotas de entrada y 
anuales, las Comisiones, la organización 
de las compras en común, de las subven-
ciones, la Caja central y otros asuntos de 
interés para todos, tomando, parte activa 
en la misma los representantes de los Sin-
dicatos, el señor consiliario de la Federa-
ción, el Sr. Moriño y el Sr. Monedero. 
La concurrencia fué muy grande, y la 
animación, mucho mayor. 
Más numerosa aún fué la concttrreneia 
á la sesión pública de la tarde, llenándo-
se por completo el teatro. Presidióla el 
Prelado. 
Abrióla el señor consiliario, saludando 
á la concurrencia y haciendo la presen-
tación de los oradores. 
Hizo uso de la palabra después el se-
ñor Monedero, saludando á los labradores 
aíjíorganos en nombre de los pafeaxtinos, 
explicándoles cómo nació y se organizó la 
Federación palentina y cuál es el eftpíritn 
(¡no la anima, así eorao los trabajos que 
en ella se están haciendo para consolidar 
la obra. 
Terminó exhortándoles á perseverar en 
la unión bajo la eruz de Cristo, para bus--
car la regeneración, desenvolviendo con 
las doctrinas do la Iglesia la caridad y; 
el amor.. 
El padre Nevares le sigue en el uso de 
la palabra, para explicarles la constiiución 
y trabajos de la Federación de Vallado-
lid , el desarrollo del cultivo, el del cré-
dito y la necesidad de crear y sostener 
estas obras en el espíritu cristiano para 
r¡ue sean duraderas y den todos los frutos 
de que son susceptibles. , 
Habló después el ilustre Prelado don. 
Antonio Senso y Uízaro, mostrándose ante' 
la atenta Asamblea en toda la plenitud 
de su ciencia, su vi r tud y su espíritu so-" 
eial. 
Cautivó á los asistentes con su fluida 
y dulce palabra, explicándoles cómo &I 
Salvador se ocupó siempre de la salud de 
las almas y también de los cuerpos: cómo 
en sos predicaciones en la tierra prefirió 
siempre el país de Galilea, que abun-
daban ios humildes labradores al de" la 
Judea, en que vivían los adinerados; có-
mo Jesús empleó muy a menudo ejemplos 
de la agricultura en sus parábolas y ex-
plica eiones. y cómo, por fin, pareció ver i» 
él plfim&r asomo de Sindicato en la As9-1 
' i íc ión de los doce modestes Apóstoles,! 
para trabajar juntos con E l en te. pretfi-
cacfóir del Evangelio, y el p r á M r asomo, 
de ('aja de ahorros en Ips donativos qtte' 
l-'s erislianos ricos d-po.-elabaB en Ím_ 
Apóstoles para que éstos soewrievaa í* 
los desgraciados. / 
Por último, aplican-lo la dodtrñfca í his: 
necesidadps fie los tiempos modernos, dijo 
á los sacerdotes que. agradeaioBdo mueha 
el que por efecto de su ceib fe presen-
taran dos nuevas Cofradíag, agrá iecía. 
más el que fundasen dos organizaciones 
sociales, porque si bien eon las Cofradías 
se remedian determinadas necesidades, con 
las obras sociales se pueden remediar to-; 
da clase de necesidades. -i 
Terminó bendicírn lo á los asistentes y 
á las obras sociales de l a diócesis, entre, 
nutridos aplausos y calurosos vivas. 
Y así dió tin esta primera campaña de' 
ios señores propagandistas, que. como dijo 
d digno Prelado, pasan por los campos 
por amor á Cristo, haciendo el bien. 
JUAN HJ-OAIW 
Astorga, y A hrtl 1914. 1 
— • — 
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El aviador francés Brindejonc des MOBII-
naií, qne regresó de Padna por ferrocarril,' 
ha marchado esta tarde á las 2,94 en ki-
droavíación con dirección á Monaco. • 
• l 
MONTEJCARLO 1 6 . \ 
Kl aviador Brindejonc ha aterrizado con 
felicidad en Monaco, á pesar de una vioiea-
ta WmeBla t*e &e üabía desencaíéeaadOi, 
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A L D I A 
Viajeros augustos. 
SAN SEBASTIAN 16. 
•/• Bn-el rápido, "han Ucsrado la lufauta Doña 
ÍPgz y la Princesa Doña Pilar de Baviera, 
i«oütinuaudo en el mrémo tren su-viaje á Ma-
idri<L 
En el sudexpreso marchan.á.París los In-
ilantes Don.Alíonso, Doña Beatriz y Don Luis 
de-Orleans, 
El salario mínimo. 
| BMJBAO 16. 
i Varios repre^entaaites de patronos y obre-
Iros mineros han celebrado-hoy. una reunión 
^para estudiar el salario mínimo- en las mi-
¡nas. 
^ lEn la reuiHÓn hubo discrepancia' de crite-
¡rio entre la Federación y los obreros vascos, 
¡por lo euaL-se levantó la reunión, acordando 
[reunirse nuevamente mañana, para ver si se 
¡llega á nn acuerdo. 
üna Exposición, 
[i , BILBAO 15. 
| l En. el palacio -del Maseo de Bellas Artes ha 
jWo. inaugurada hoy la Exposición de cuadros 
¡del Greco. 
'. A l solemne acto han asistido el alcalde y de-
'Baá» autoridades. 
Incendio de unos almacenes. 
\¿ . LAS PALMAS 16. 
NJ —Okrof-dis-p©nieník) pâ e á situación de ee-
fserva el= intendente de Ejército-D. Juan Gu-
tiérrez y Lópea. 
—Otro promoviendo al empleo de inten-
dente- de Ejército al intendente de división 
D. Cándido Buznego y Garrió. 
—Otro ídem id. de intendente de división al 
subintendente de primera D. Joaquín Boville 
y Fi güeras. -
—Otro nombrando intendente militar de la 
cuarta región al intendente de Ejército don 
Cándido Buznego y Garrió. 
•—Otro ídem id. de la céntima región al in-
tendente de 'división D. Enrique Díaz y Fer-
nández Cossío. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Or-
den del Mérito Militar al intendente de Ejér-
cito D. Francisco Nieto y Bautista é inspec-
tor; médico de secunda clase del 'Cuerpo de 
Sa^itdsd Militar D. Gregorio Ruiz'y Sán-
chez. 
—Real orden (jisponiendo se devuelvan á 
los individuos que figuran en la relación que 
se publica las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servició militar aciivo. 
—Otra ídem id. id. las cantidades que se in-
diean, las cuales ingresaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 
Ministerio de la Gobernación.—Real orden 
resolviendo el expediente relativo al concurso 
anunciado para la provisión de los cargos de 
secretarios intérpretes de las estaciones sani-
tarias de los puertos de Castro-Urdiales, San-
ta Cruz dé la Palma, Corcubión, Rozas, Ma-
zarrón, Sagunto-̂ Canet y Motril. 
—Otra disponiendo se convoquen inmedia-
tamente todos aquellos concursos para acti-
vos y excedentes del Cuerpo de Sanidad exte-
DEL CONGRESO 
rior que puedan dar lusrar á vacantes qne eo-
I Se ha-deelarado un formidable incendio en , rrespondan £. íos aspirantes'aprobados, v que, 
!unos almacenes de exportación de frutas y le- verificado, se lleve á, cabo la inbi-la-
i fumbres, amenazando propagarse' á los alma-
.'«emes de=mereancías de la Compañía Delato-
•rre Hermanos. 
'I Como la mayor parte de lo almacenado es 
í-paja «reada, feémese que dure el fuego varios 
[días, y que no termine, hasta la completa des-
vtru-ceiónsdel edificio incendiado. 
Loe- tripulantes del cañonero Launa, con 
¡lasv .mangueras de á bordo, trabajan activa-
•anen'te por localizar y extinguir el fuego. 
¿ Losí'abnaeenes destruidos estaban asegurados 
por la 'Compama española El Día. y las mer-
'<aiH?ías,"por^imafeSoeiedad inglesa. 
• i *é Crucero italiano. 
^ 1 ' LAS PALMAS 16. 
í*' Efccrncero de la Marina italiana Cario Al -
Verto ha zarpado de este puerto después de 
!Bna estancia de varios días. 
\ Durante .ellos, han sido obsequiados los ma-
:TÍnos itaÉaao& común banquete yí,varias jiras 
icamigesferes.' 
^ Bárbara agresión. ' -
a - . ^ . Í- HÜELVA 16. 
$ Encontrándose anoche comiendo el jefe de 
la estación de Gadea (línea de Ríotinto), don , 
'Manuel Fernández, vio al guardaagujas Pé- fue"as regulares iíohamed Ben Ambarak 
Han sid** instalados en los barracones del 
una vez verificado, se lleve á cabo la jubila-
ción de los funcionarios que hayan cumplido 
los sesenta y cinco años en el número que sea 
preciso para la colocación de todos los aspi-
rantes. 
POR T E L E G R A F O 
DE ALGECIBAS 
Detenido. 
La Policía ha detenido á un joven more 
de diez y siete años, llamado Kamen-el-
Kraní, hijo de un moro notable de Tetuán. 
El detenido se hallaba reclamado por su 
padre, de cuya casa se fugó, llevando una 
fuerte suma de dinero, que al ser detenido 
se entretenía en gastar alegremente. 
-. v INFORMES OFICIALES 
De Tetuán. 
Telegrafía el comandante en jefe que al 
hacerse la descubierta en el campamento de 
dieha pla-'a, fué herido el sargento moro dé 
^Iro Domínguez, embriagado, reprendiéndole 
por tal motivo. 
. E l guardaagujas marchóse, reapareciendo 
í»! poco rato armado de una escopeta, con la 
[que disparó sobre su jefe dos tiros casi á que-
ijiKwropa, 
:" Don Manuel cayó gravemente herido sobre 
¡la'inesa en que comía, siendo inmediatamente 
"conducido á la Casa de Socorro, donde le ob-
i-scrvaron dos heridas, producidas por bala, en 
Ja región lumbar. 
El estado del herido es gravísimo. 
! E l agresor, que se hallaba en completo es-
pado de-embriaguez, ha sido detenido. ; 
y. Vapores griegos. 
f FERROL 13. 
i Han sido obsequiados con un banquete en 
êl Hotel Suizo el jefe y la oficialidad de la 
«scuadrilla griega. 
| Los altos empleados-de la Constructora Na-
val han sido invitados á una visita á la es-
cuadrilla, y serán obsequiados con un Itench 
¡á n del Boris. 
La oficialidad helénica' ha sido obsequiada 
vesta tarde con una jira á Ju.bia. 
; Mañana zarpará la escuadrilla con rumbo 
,á Vigo. 
¡v 'El 'distrito de Villaviciosa. tTna mani-
•'¿r-:,.^f ; - festación. 
OVIEDO 16. 
; En Villaviciosa se ha celebrado una mani-
rfestación, á la que han asistido más de seis 
¿TOil personas de todo el distrito, que se di-
• rigieron al Ayuntamiento, para protestar 
contra la anulación del acta de este distrito. 
K -Las señoras, desde los balcones, arrojaban 
•Tamós^de flores y dedicatorias alusivas al se-
ñor Carbonilles, 
Desde los balcones del domicilio de éste, 
lablaroir varias personas, excitando al'pueblo 
jipara que .voten al mismo candidato,. si se re-
nte ja ' elección. 
Se tomaron precauoiones en evitación de 
;*Tne se alterara el orden público, resultando 
linútiles. 
M O N S E Ñ O R R A G O N E S S I 
POR T E L E G R A F O 
VALENCIA 16. 
EluNitMcio de Su Santidad visitó esta ma-
^el Colegio del Corpus Christi, exami-
vínando-ean gran detenimiento todo el edificio, 
-yÑmuy particirlai-mcnte el templo y los va-
liosísimos objetos que encierra. 
\ , Incitado, por k>s padres Jesuítas de la 
ifasa de la Purísima, almorzó con ellos en 
«1. pueblo, de Akeuas. 
i Desde -allí trasladóse al pueblo de Mani-
'«es, dcmde visitó detenidamente la fábrica de 
íCerámicaide los señores Valdecabres. 
9 5 
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• í Presideticia del Consejo de ministros.—'Heal 
¿ecrcto (rectificado) nombrando senador vi-
)taik:io á D. Pedro de Govantes y Azcárraga, 
; /conde de Albay. , 
| Ministerio de Gracia y Jífó-íiaa.—Real dé-
«teto promoviendo á la dignidad de deán, 
iprimera S31a post-Foiítificalem, vacante en 
Üa Santa . Iglesia-Catedral de Cuenca, al pres-
jbítero licenciado-D. Ensebio Hernández Za-
\zo, dignidad de maestrescuela de la misma 
^lesia. 
; —Otro nombrando- para la canonjía vacan-
;te en la Santa Iglesia Catedral, que ha de re-
•dneirse á Colégiaía, de Tudcla, al presbítero 
T). José Buitrago y Mkrfcíiiez de Espron-
[ceda. 
j —Otro nombrando para la canonjía vacan-
te en la Sania Iglesia Colegial de R-oncesva-
.;3k«.á-D. Ramón ürrat ia y ürttóún. 
, • —Real orden admitiendo la renuncia del 
^ r g o de vocal del Tribual de oposieiones á 
A t a ñ a s detemimadas. ^cantes en el terri-
fcnrio de la Audiencia <le Granada á D. José 
¡Manuel Segura Fernández, catedrático de la 
j-Faeurtad de Derecho de la TJniveisidad de di-
^«ha capital, y nombrando para süstitulric á 
•T). José Martos de-la Fuente, catedrático de 
(Ma reten da Facultad del espresado Centro do-
«eute. 
í - X 'nñteño de-la atPerra.—^Real decreto-con-
ceaiendo fe ^raa cruz (k- la Real v militar O -
Ktea- iiau?}ferm«iaegitóo -al general de bri-
coda 1>. ^a^l_P<.^ta_y.JWfla3^tl^ 
nuevo hospital, que cuenta con los elemen-
tos necesarios para todos los servicios y 
atenciones, dos oficiales y 137 de tropa, que 
coñstituyen los enfermos hospitalizados en 
dicha zona. • 
\ _ ̂  SÉ w. De Lárache. 
Domunica el comandante general acciden-
tal que desde Kudia Abid han sido cañonea-
dos los aduares de Bedaua, con motivo de 
robo de ganado por los habitantes de los 
mismos. 
t/a oficina indígena de Arcila ha recibido 
confidencia relativa á una reunión celebra-
da en el aduar Mehala, próximo á Tánger, 
con asistencia del Raisuli, que ha regresado 
luego á- Taseret, y enviado emisarios á ka-
bilas inmediatas á Tetuán. 
Continúa el persistente temporal de llu-
vias. 
De Ceuta y Melilla. 
Telegrafían las respectivas auto-ridades 
militares que no ocurre novedad en dichas 
plazas ni en sus posiciones. 
• » '•• • * 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
- Hoy viernes, de cinco á se'is, dará su con-
ferencia sobre "Instituciones económico-so-
ciale-s" D. Severino Aznar. 
S U C E S O D E S G R A C I A D O 
HKR1DO GRAVE 
En la clínica de urgencia situada-en la calle 
de Sagasta, número 9, fué asistido esta madru-
gada, á la una y media, D. Felipe Ramos Iz-
quierdo, juez jubilado, de sesenta y cinco 
años de edad, el cual, en un momento de locu-
ra, se arrojó por el balcón de su domicilio, 
Eguilaz, 3, principa], causándose una inten-
sa conmoción cerebral y magullamientos. 
iSu estado fué calificado de grave. 
Curáronle .los doctores Sres. Arias y León, 
y los ayudantes Sres. Gil y Urrutia. 
Hace dos meses y medio, el desgraciado se-
ñor Ramos Izquierdo fué atropellado por un 
automóvil propiedad del conde de Torre-ALrias, 
y desde entonces quedaron sus facultades men-
tales muy deficientes. 
Desde la dírrka fué'-trasladado á su domi-
cilio. 
Intervino el Juzgado de guardia, que ins-
truyó las diligencias correspondientes. 
TOR TELEGRAFO 
Entrega de la bandera. 
MüRCIA-'ie. 
Comunican de Cartagena que en el Arse-
nal del Estado se ha verificado con gran 
solemnidad la entrega del nuevo cazatorpe-
dero "Bnstamante" construido por la Socie-
dad naval de construcciones. 
También se ha hecho entrega de la ban-
dera de combate para dicho buque, la cual 
ha sido costeada por suscripción entre las 
mujeres de Cartagena. 
Al acto asistieron todas las autoridades 
civiles y militares. Clero, niños de las es-, 
cuelas publicas y muchas personalidades. 
Para la ceremonia se colocó un altar, 
adornado con trofeos, sobre los que se des-
tacaba la Virgen del Carmen, Patrona de 
los marinos. 
Presenciaron la ceremonia D. Luis Bus-
tamante y los hermanos é hijos del finado. 
La bandera mide 10 metros y es de seda 
doble, llevando bordado el escudo de Es-
paña, labor que ha sido hecha en el Asilo 
de las Hermanas de San Vicente de Paúl. 
• Dicha insignia la bendijo el teniente v i -
cario castrense. 
La presidenta de la Junta de- Damas de 
la Sociedad de Amigas del País leyó un pa-
triótico discurso, haciendo entrega al co-
mandante general del apostadero, Sr. Mi-
randa, de la bandera, quien á su vez la 
entregó al comandante del contratorpedero, 
siendo enarbolada en el palo de popa. 
. Este momento resultó en extremo emo-
cionante. Las bandas de música tocaron la 
Marcha Real, mientras-«ra saludada la nue-
va enseña con 21 cañonazos disparados por 
los barcos surtos en el puerto. 
Terminada la ceremonia, las fuerzas de 
Infantería de Marina desfilaron en columna 
de honor con varias piezas de tiro rápido 
marca Wi.ckers. 
Deapnes se dio en el Arsenal un espléu-
áiáo "itMch", al que asistieron muchas se-
ñora». fec e^^rSda-d©» carias eersonaí^- ; 
E] acta de Roquetas. 
F.l sábado se discutirá en la Cámara popu-
lar el acta de Roquetas, defendiendo la vali-
dez de la elección el candidato ministerial. La 
inipugnaiá. el Sr. Giuer de los Ríos, quien, 
apoyado por la minoría conjuncionista, pe-
dirá para la aprobación del dictamen votación 
nominal. 
No sabe nada. 
Interrogado por los periodistas el Sr. Mau-
ra Gamazo sobre si sú padre jurará el cargo 
de diputado al constilmrse el Congreso, elu-
dió dar una contestación definitiva, alegando 
que sólo I) . Antonio Maura sabe lo que ha de 
hacer, respecto de su actuación política, 
lía Cemdsién de incompatibilidades. 
A última hora de la tarde, se reunió la Co-
misión de incompatibilidades, para seguir dic-
taminando sobre Jas actas que tiene pendien-
tes. 
El presidente del Congreso manifestó que 
es preciso activar cuanto sea posible la discu-
sión de actas, con objeto de que pueda, cons-
tituirse el Congreso en seguida. 
Comentarios á granel. 
A pesar del poco interés que ayer -desperta-
ba la sesión del Congreso, acudieron al mis-
mo buen número de diputados y comentaris-
tas, que, siguiendo la inveterada costumbre 
de comentar, no dejaron momento alguno de 
hacerlo. 
El tema principal fué la supuesta retirada 
á la vida privada del Sr. García Prieto, afir-
mándose que los rumores circulados ayer, y 
terminantemente desmentidos por el Sr. Ba-
rroso, iban tomando cuerpo á cada instante, 
esperándose para no muy larga fecha.grandes 
acontecimientos en la política. 
Los bien informados argumentaban su afir-
mación diciendo que el hecho de que el señor 
García Prieto no pueda piresentar lá renuncia 
! de la senaduría, vitalicia era de una fuerza 
tal, que, sabiendo lo que suponía, y, es más, 
lo que se pretendía hacer, poniéndole un di-
que para que su intervención en la política 
! desde el Senado no fuera tan eficaz como des-
de el Congreso, le habían obligado á tomar 
una resolución radical. 
Claro es—decían algunos prietistas—que, 
si bien la política popular, la que, al pare-
cer, es el eco de las muohedumbres, se hace 
sólo en . el Congreso, el Sr. García Prieto, 
siempre jefe del partido, podía designar para 
presidir la minoría en éste á un ex ministro 
de los muchos adheridos á su política, y que, 
sin duda, batallarían con tanto ardor, defen-
diéndola, como el mismo García Prieto. 
Estimaban los amigos de éste que en los ac-
túalos momentos no debía separarse de quier 
nes le son incondicionales. 
También se comentaba mucho entre los fla-
mantes diputados el que todavía no se hubiera 
podido constituir el Congreso. 
Dwivándose la cuestión, como siempre que 
se habla de política, se empezaron á hacer va-
ticinios sobre la próxima discusión del Men-
saje. 
•Significados ministeriales convenían en que 
el Gobierno no tiene mayoría, y que, llegado 
el momento de una votación, ésta sería fatal 
para el mismo, porque, según cálculos, sólo 
obtendría 180 votos. 
Esto á cualquier otro Gobierno le"haría di-
mitir—decían varios prohombres del republi-
canismo—; al que preside el Sr. Dato no le 
ocurrirá lo mismo, porque en seguida engan-
eharánse, como cuerda salvadora, al patriotis-
mo, á que quedan desamparadas altas perso-
nas, y por las que hay que sacrificarse. 
Esta es la situación del Gobierno en los 
momentos actuales—-se decía—, y sólo hay 
que esperar á que se confirmen ó se desmien-
tan estos vaticinios. 
EX Eíi SENADO 
T'n companero nuestro de Redacción cele-
bró ayer una conferencia con el prestigioso 
senador D. Luis Bahía acerca de la constitu-
ción en el Senado del grupo parlamentario 
católico, de que tanto se viene hablando estos 
días. 
El ilustre-senador negó toda, autenticidad á 
los referidos rumores, autorizando á nuestro 
compañero para que los desmintiera. 
Claro es—termino diciendo el Sr. Bahía— 
que existe un no despreciable número de se-
nadores que gozan de verdadera independen-
cia política, y como sus ideas son francamen-
te católicas, sin necesidad de eoneiliábalos ni 
nada qu^.s^ le parezca, votarán con ó en con-
tra del Gobierno, según sean las tendencias 
de los proyectos que se traigan al-Senado. 
Bsta es la única verdad del asunto. 
I«as actas de Burgos. 
Ayer se comentaba en la Alta Cámara el 
poco resultado que han dado las instancias del 
Gobierno paara qne acudiese á la sesión anun-
ciada un buen número de senadores. 
Como los deseos del Gobierno eran que se 
verificase una votación lucida y los romanonis-
tas y conservadores acudieron en escaso nú-
mero, se desistió de provocarla, como asimis-
mo de dividir el dictamen. 
'Se apa:obóT pues,-la elección del Sr. Martí-
nez del Campo, y se dejó para otras sucesi-
vas sesiones la votacióm. acerca de la de los 
Sres. Cuesta y Bermejo. 
Algunos senadores airíbayen al Gobierno 
,el deseo-de; ir ganando días con estos aplaza-
Daientos, pues, en Bealidiad, la Alta Cámara 
cuenta ya eon sobrado número de senadores 
para quedar constituida. 
Montero Ríos. 
Ayer acudió ai Senado el Sr. Montero 
Ríos, qne-ceiebeó varias conferencias con nu-
merosos eorretigioirarios, absteniéndose de en-
trar en el salón de sesiones. 
El Comité i talo-español. 
En la sección tercera del Senado se reuoio-
ron ayer los Sres. Zulueta, Zurano. Royo Vi -
llanova. cónsul de Italia, duque de Bivona. 
Carracido, Burgos, VUlá y Jiménez, todos 
ellas portenecientes al Comité creado para el 
desarrollo del intercambio comercial entre Es-
paña é Italia. 
Quedaron acordadas la< fiestas eon que se 
agasajará á la representación italiana que 
pronto ha de venir á Madrid, siendo designa-
do el duque de Bivona para que acuda á Bar-
celona á recibir á los expedicionarios. 
La situación de García Prieto. 
Los,, Sres. Azcárraga. Dato y García Prie-
to conferenciaron ayer extensamente en el Se-
nado. 
Al parecer, se trató de hallar solución al 
caso del señor marques de Alhucemas, que se 
encuentra con su investidura de senador vi-
talicio y dos actas de diputado. 
El conflicto es difícil de resolver, pues si 
bien el Sr. García Prieto parece propicio á 
jurar el cargo de diputado, los miembros de la 
Alia Cáinaía se oponen en su mayoría á ad-
mitirle la renuncia de la senaduría vitalicia. 
Las recompensas. 
Ayer dijo en el Senado el señor ministro de 
la. Guerra que ya estaba firmada por el Rey 
la propuesta de recompensas .̂3- oaie. i o y la 
daría á cooocer á.-ia P-rcssa. 
El Canal de Isabel I I . 
El comisario regio del Canal de Isabel I I 
dijo ayer á los periodistas en el Senado que 
las ohras' de conducción de aguas por tubería 
hasta el embalse estaban ya terminadas. 
Merced á estos trabajos, cree el Sr. Ferrán-
diz qne desaparezcan los intensos enturbia-
mientos de las aguas que abastecen á Madrid. 
A lo sumo—dijo el Sr. Ferrándiz—, podrá 
presentarse una. turbia: pero no será tan den-
sa, y su duración tampoco pasará de un día. 
Ahora pretende el Sr. Ferrándiz que el 
abastecimiento de aguas sea más intenso; para 
ello se propone la construcción de un gran 
tercer depósito, además de aprovechar el que 
se hundió. 
Lamentóse el Sr. Ferrándiz de que el Ayun-
tamiento gastase 20 de los 60 millones de me-
tros cúbicos que se envían á diario á Ma-
drid. 
- ;Í 1 Montero y Prieto. 
Ambos políticos conferenciaron en uno de 
los salones del Senado ampliamente, dando 
lugar á grandes comentarios, y atribuyéndose 
á la entrevista gran importancia política, toda 
vez que fué el Sr. Montero Ríos el que llamó 
aparte al Sr. García Prieto. 
El jefe del Gobierno. 
Ya estaba para terminarse la sesión cuando 
llegó el Sr. -Dato á la Alta Cámara, confe-
renciando brevemente en el salón de sesiones 
eon el generar Azcárraga. 
Sin ocupar siquiera unos momentos la ea-
beeera del banco azul, salió del Lsalón, donde 
fuá abordado por los periodistas, á quienes 
manifestó que no tenía nada más que decirles 
que había terminado muy pronto la sesión 
del Congreso, y que había conferenciado con 
el Sr. Bofarull sobre los dictámenes de actas. 
LOS DEMOCRATAS ? ^ T-
Mañana volverán á reunirse los prohombres 
gareiaprietistas, eon objeto de despejar de 
una vez la situación tan violenta en que se 
encuentran. ¿¿. -
LA DJgtOUSiON DEL MENSAJE 
E N E L C O N G R E S O 
Hablaníit» t.'e la discusión en el Congreso 
del Mensaje de la Corona, afirma un periódi-
co que en ella intervendrá el elocuente orador 
tradición alista Sr,, Vázquez de Mella, Î ÍCTI, 
interrogado por un redactor de dicho periódi-
co sobre si su discurso sería de ruda oposición 
al Gobierno, contestó: 
"—•Lo que menos me importa es el Gobier-
no. Mis tiros serán por elevación, para llenar 
el vacío que van dejando los republicanos.'' 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
El presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana á los periodistas en su des-
pacho oficial, al que se trasladó desde Pala-
eioi donde hubo Consejo de ministros. 
Manifestó el Sr. Dato que en él dió cuenta 
á Su Majestad de haberse reanudado en el 
Congreso el debate parlamentario, expresán-
dole asimismo el interés que ayer mantuvo 
en la Cámara popular y en la cuestión rela-
tiva á los dictámenes del Tribunal Supremo 
sobre actas electorales. 
Expresó al Rey su creencia de que del sá-
bado al lunes podrá quedar constituido el Se-
nado, donde 'comenzará en seguida á diseñ-
•tijrsa el Alensaje de la Carona., -ea tanto en el 
Congreso sigue la discusión sobre las actas. 
E© la parte de su discurso dedicada á po-
lítica exterior, el presidente del Consejo tra-
tó principalmente de la situación de Méjico. 
Respecto á la intervención que en Méjico 
se proponen realizas- los Estados Unidos, dijo 
el presidente que nada sabía, á no ser las in-
formaciones publicadas por la Prensa. El se-
ñor Dato añadió que previamente tratarían de 
la revolución mejicana con el ministro de Es-
tado y eon el embajador de los Estados Cni-
dr^, con quienes almorzaba en1 el Nuevo. 
Club. 
Manifestó también el presidente que el se-
ñor Alcalá Zamora propónese plantear un 
debate, en el que le Contestará el Sr. Sánchez 
Guerra: pero ignoraba el jefe del Gobierno 
el alcance que dicho debate pudiera-tener. 
Refiriéndose al suscitado anteayer tarde-en 
el Congreso por la propuesta formulada por-el 
conde de Romanones, declaró que había prre-
eedentes en unas Cortos liberales, sieaido pre-
sidente del Consejo el Sr. Canalejas. 
Terminó diciendo el Sr. Dato que de to-
dos los oradores que hablaron, el más apa>-
sionado fué el Sr. Burell, pues los demás se 
limitaron á exponer ciertos criterios concretos., 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada, al recibir á losrperiodis-
tas, díjoles el Sr. Prado y Palacio que reina-
ba tranquilidad en toda España, habiéndose 
resuelto por completo las huelgas catalanas, 
excepto la de carreteros, que está para ser 
solucionada de un momento á otro. 
Que mañana se votará el dictamen del Su-
premo sobre el acta de Roquetas, y proba-
blemente votarán contra el dictamen los re-
publicanos; la mayoría, haciendo honor á las 
manifestaciones expuestas ayer por el presi-
dente, votará en el sentido del dictamen. 
Que en el Senado se avanza bastante, y 
seguramente se constituirá el sábado, pero 
hasta el jueves no podrá tratarse del Men-
saje. 
Que en el Congreso se tardará aún más, 
pues duda pueda quedar constituido antes 
del jnewes ó viernes de la semana próxima, 
Haiblando de la discusión que ayer tarde 
sostuvo el Sr. Suárez Inclán, dijo no pare-
cía cosa muy consecuente aceptar como sen-
tencias definitivas los dictámenes y discutirlos 
luego con tanto cariño y ardor. 
Y terminó el Sr. Prado y Palacio mani-
festando á los periodistas que había llegado 
S. A. la Infanta Paz. 
DE GRACIA Y JTJ&FICÍA 
locales y jueces. 
Éí ministro de Gracia y dusticia firmó ayer 
las siguientes Reales órdenes: 
Nombrando teniente físcál de Soria á don 
Luis Barroeta. 
Idem ídem de Temel á D. Eduardo San-
ios. . . 
Idem juez de Murcia, distrito de San Juan, 
ú Di Enrique Garría Asensio. 
Idem ídem de Cieza á D. José María Gar-
cía Amorós. 
Idem ídem; de Cervera á D. Eugenio de 
A rizona. 
Idem ídem de Colmenar Viejo á D. Acacio 
Charrín. 
Idem ídem de Villanueva de los Infantes 
á D. Jesús Sánchez. 
•Idem ídem de Medinaceli á D. José Alonso 
Cerro. 
Idem ídem de Sequeros á D. Antonio Ar-
gi selles. 
FIRMA DK GOBERNACION 
Ayer han sido firmados por Su Majestad 
los ríguientes decretos: 
.Concediendo tratamiento de muy ilustre al 
Ayuntamiento.de Catarroja (Valencia). 
Autorizando al director general de Correos 
y Telégrafos para adquirir directamente 40 
aparato» tóegra&eos Hughes, y 
T Autorizando al mmistío de la Gobernaeióa 
¡ para anunciar á concurso el contrato de arreu-
damiento de un local eon destino á Comisa-
ría y Prevención de Seguridad, en el distri-
to del Congreso, por el tipo máximo de 4.000 
pesetas anuales. 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civil, libre de gastos, á D. Franci;-
co P. de Montón y Burgos, director de sec-
ción de segunda clase del Cuerpo de Telégra-
fos. 
Para las tres de la tarde de ayer estaba 
anunciada la reunión del Colegio Farmacéu-
tico provincial, la cual se celebró en el Colegio 
local. 
Comenzó la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia de D. Fidel Fernández, que 
manifestó que la reunión tenía por objeto 
principal el de dejar constituido el Colegio 
Farmacéutico provincial, reconocido por Real 
orden de 1904, para lo que en una reunión 
habida hace dos meses se estimó necesario una 
reorganización del .reglamento, que es la que 
albora se va á poner á discusión y votación, 
así como también el nombramiento de la Di-
rectiva. 
•Seguidamente se dió lectura al reglamento 
por el Sr. Eraso, primero en conjunto, y lue-
go artículo por artículo. 
En la discusión del mismo intervinieron, 
entre otros, los Sres. Eraso, Fernández, Zú-
ñiga, Utande, Peinado, Sánchez, Mateo, Ri-
cold, Martínez, Gimeno, Blanco, García y 
Garccrat. 
El ¡reglamento quedó aprobado con sólo 
una ligera enmienda al art. 4.°, referente á la 
sutpresión de los socios corresponsales. 
Después se procedió á la elección de la 
Junta, la que se realizó en votación secreta, 
quedando proclamada la siguiente Junta de 
gobierno: 
Presidente, D. Ramón Sáiz de Carlos. 
Vicepresidente primero, D. Jacinto Baran-
guán. 
Vicepresidente segundo, D. Alvaro Martínez 
Campos (Navalearneio). 
IContador, D. Sabino Plaza. v 
Toserorero, D. Miguel Guíu. 
.Secretario 'primero, D. Mariano Campiña. 
Secretario segundo, D. Modesto Maestre. 
Vocales, D. Pedro Martínez (Tetuán); don 
Pablo Durán (Leganés), y D. Eladio Manera. 
Y después de esto, cuando eran las siete 
de la tarde, se levantó la sesión. r-
.; ^ ' > * ' 
También en la mañana de ayer celebraron 
una reunión los escolares de Farmacia, en la 
que se tomaron los acuerdos siguientes: 
Mantenerse en la misma actitud y no depo-
nerla mientras el Gobierno deje sin solucio-
nar el conflicto. 
Que los alumnos libres se matriculen, para 
que así su protesta tenga oficialmente el ca-
rácter de escolar farmacéutica; pero que, al 
igual de lo que han hecho todos los alumnos 
oficiales de la Facultad en las cuatro Univer-
sidades en que existe, envíen sus .resguardos 
á la Comisión Central, para que ésta pueda 
entregarlos al ministro si el conflicto no se 
soluciona y se dejan sin amparo los legítimos 
derechos de la clase farmacéutica. 
En esta reunión se dió cuenta por la Jun-
ta de las gestiones que realizó durante las úl-
timas vacaciones. 
Y también en ella se (procedió á recoger los 
resguardos de matrícula, los que se unieron á 
los que de las otras tres Universidades se reci-
bieron, y todos esrtáTi preparados para el acto 
de protesta arranciado. 
fh 
D E TODAS 
P A R T E S 
Servicio^telegráfico. 
Mina incendiada. 
En una mina de este país, se ha d J i ' 
do un violento incendio. ^ - ^ i . 
Las llamas han destruido todos los 
ratos eléctricos que hacían funcionar'5 '̂ 
m á q u i L a s elevadoras, las bombas v 1̂ 0. LA* 
tiladores. 08 vea. 
Han sido hallados dos obreros 
por asfixia. ^«ato,, 
Esto hace creer que hay muchos n,* ' 
que no han podido utilizar ©1 pa&o 4 
mina inmediata, 3' que por lo tanto han^! 
recido en la misma forma. _ 
^ Escuadras. 
VIENA' 
Un periódico de esta capital anuncia o ' 
ana escuadra inglesa vendrá en brev̂  4 *̂ 
sitar los puertos austríacos del AdriátiP" 
y que una escuadra austríaca visitará dJ" 
pués la isla de Malta. . , 
Victoria de los italianos. •Y 
BENGHAZI l8_ 
En Cadolia ha sido derrotado por K. 
italianos un grupo de rebeldes comp̂ est,, 
por unos 200 de éstos. 
Los derrotados tuvieron muchísima 
muertos. En el campo de la lucha quedaî j 
abandonados 154 cadáveres. FHieron ocupa 
das muchas armas y gran cantidad de ai]."" 
niciones. 
Los europeos tuvieron seis muertos y ji 
heridos. 
POU TELEGRAFO 
Declaraciones del Presidente. ... 
USO JAlNiETRO 16. 
El Presidente, Wenceslao Braz, ha de-
clarado que es de urgente conveniencia re-
ducir cuanto sea posibile.los gastos, con ob-
jeto de equilibrar el presupuesto, sin per-
juicio de dedicar los fondos que sea me-
nester al fomento de la agricultura é in-
dustria. 
Hay que desarrollar—dice—en la mayor 
escala posib/.e la producción del algodón y 
del caucho y también la cría de ganadr, 
pues Brasil puede ser y ha de ser un cen-
tro importantísimo para ia exportación de 
carnes congeladas. 
También debe dedicarse especial atención 
á la explotación de la riqAieza del subsuelo, 
sobre todo en lo que á la extracción 
dol hierro se refiere, pues sabido es que 
abunda el mineral de éste, muy particu-
laxmente em el Estado de Minas de Ceraes, 
cuya ri-qneza desde este punto de vista es 
incalcula-bie.. 
Por medio del empleo de altos hornos 
eléctricos podrá producirse en Brasil en ex-
•celentes condiciones de calidad y baratura 
enormes cantidades de hierro y acero, has-
ta el extremo de qne los beneficios que pa-
ra el país resultaren de la exportación de 
esJtos metales Begarán en no muy lejano 
día á superar en eso los que sacamos en 
la actualidad, del café y del caucho. 
El aprovechamiento de los muchos é im-
portantes saltos de agna que poseemos ha 
de dar, en efecto, inmenso-desarrollo á la 
industria electrom<etaUirgica. 
Otro aspecto del desenvolvimiento eco-
nómico del Brasil lo constituye el á todas 
J-uces importante y provechoso problema de 
la inmigración. Esta, á la vez que se ds-
be alentarla, hay que reglamentarla de ma-
nera á poder efectuar una selección racio-
nal y práctica de los inmigrantes, con ob-
jeto do eliminar la parte inaprovechable y 
facilitar á la parte aprovechada el mayor 
rendimiento y provecho de sus aptitudes y 
actividad. 
K! iilioma francés en el Uruguay. 
MONTEVIDEO 16. 
Se ha presentado en el Parlamento un 
proyecto declarando obligatorio el estudio 
del idioma francés en todos los estableci-
mientos de enseñanza de la Repiíblica. 
MÍTINES Y CONFERENCIAS 
CONSECUENCIAS I>E UX SUCESO 
E S T U D I A N T E GRAVÍSIMO 
El estudiante que, como recordarán nnes. 
tros lectores, fué víctima hace unos días de 
una agresión, en la calle de la Cruz, reali. 
zada por el hermano de una joven ofendida 
por aquél, se ha agravado de manera alar-
mante, declarándosele un estado comatoso 
sin que se haya podido lograr que recobre 
e1 conocimiento. 
El juez del distrito del Centro, encargado 
de instruir las oportunas diligencias, ante 1» 
estrema gravedad del herido, no ha podido 
tomarle nueva declaración para confirmar !a' 
que dió en ios primeros momentos, teniendo 
que retirarse del domieilo del estudiante, don-
de se había constituido con dicho fin. 
La hermana del agresor y ex novia del 
herido ha desaparecido de Madrid, teniendo-f 
se noticias de que ha embarcado para la isla; 
de Madera. 
La madre de ambos hermanos también ba 
desaparecido de su domicilio, si bien parece 
que no se ha ausentado de Madrid. 
Los médicos desconfían de poder salvar al 
herido, temiéndose un funesto desenlace. 
DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
^ SE«UNT>A SES105 
A las tres de la tarde de ayer, y en "iV 
Academia de Jurisprudencia, celebró la sw 
gunda sesión el pleno d« la Asamblea. P̂ ? 
sidió el doctor Pulido. 
El secretario, doctor Tolosa Latour, leyí 
las conclusiones aprobadas en las secciones' 
tercera y cuarta. 
El ponente, de la sección tercera, D. Ju-
lián Juderías, dió lectura á las conclusiones, 
por él formuladas acerca del problema de 
la mendicidad y vagancia, siendo aprobadas; 
por unanimidad. 
El Sr. Sanchiz Bergón, presidente d« tv 
Asociación Valenciana de Caridad, leyó las 
conclusiones de su ponencia sobre Refor-
matorios. 
El Sr. Alarcón hizo acertadas obsemeio-: 
nes, que fueron aceptadas por los ponentes. 
El ponente habló con gran elogio del K| 
glamento de una escuela de reforma y co-
rrección paternal para jóvenes, que pw-, 
sentó el joven abogado y vocal de la Jmiv 
ta provincial de Protección á la infaECia,: 
I de Madrid, D. José Soler y Labernia, qW; 
j ha demostrado poseer grandes conociraien-
¡ tos del asunto que desarrolia en su tra-11 
bajo, trabajo que hizo suyo la seccióJ, 
cuarta. 
El Sr. López Núñez dió lectura á las con-' 
clusiones de su ponencia, haciendo intere-
santes aclaraciones los Sres. Heruáadeí 
Briz y Sanz de Andino. ; 
Dontinuó después la discusión de la in-
teresantísima ponencia del Sr. Pérez Mín-i 
guez, trabajo laudabilísimo, sobre me'dios 
proteger á la infancia moralmente a 
nada en relació;n con los espectáculos pú* 
hircos. 
Tomaron parte en el debate la señorPs, 
La Rigada y los Sres. Poggio, CemboraU, 
y España, Coll y otros. 
Aprobadas las conclusiones, discutieron^ 
se después nna moción del doctor D. Pablo-
Lozano pidiendo se haga efectiva la ense-
ñanza obligatoria, y otra del Sr. Gascoü 
Marín solicitando el apoyo de los Poderes, 
públicos para la creación de cantinas, ecl0', 
nias escolares y campos de educación ?̂?cai 
siendo ambas aprobadas. 
VISITAS. CONFERENCIA 
Terminada la sesión del pleno, fnereo 1"5 
asambleístas á visitar el ConsuJtori» 
ladJ. 
LOS TRAMOIO^ATJSTAS 
En el teatro Coliseo Imperial s-e celebra-
rá el próximo domingo, á las diez de la 
mañana, un mitin de propaganda, organiza-
do por la Casa de los TcadLcionaliátas y la 
J ii ventud tradicicnalista. 
En dicho acto, harán uso de la palabra 
el general Nájera, y los SÍOS. Larramonli 
y Asúa. 
CONFERKNdA INTHXiKa&TA 
. 'Continuando la serie organizada por la 
Juventud integrista madrileña, el próximo 
domingo, 19 de Abril, D. Cristóbal Botella 
y Serra explanará una conferencia eu los 
salones de "El Siglo Puturo", sobre el tema 
"Los niños-', á la&>síete y media d é l a tarde. 
MITIN MAJJÍamA 
Mañana sá-ba-do, á las siete de la tarde, 
se celebrará la enarta conferen'Cia del curso, 
organizada por esta Juventud, en el local 
del Centro, carrera de San Jerónimo, 2i9. 
Disertará D. Honorio Valentín Gamazo, 
sobre el tema "Una cuestión de dignidad-na. 
cional". 
niños de pecho (Gota de Leche), 
por la marquesa de Casa-Torres y el ¿0<ctí'̂  
Ulecia en terrenos regalados por S. í"-
Reina madre, y la Clínica de Obstetricia & 
la Maternidad é Inclusa de Madrid, sali€C' 
do muy complacidos de ambas visiíSB-
Por la noche, á las diez, turo lagar , 
el Colegio de Médicos la segunda conferen-
cia con proyecciones, que resultó tan a01 
na é interesante como la anterior. 
TARA H0V 
A las nueve, secciones; á las tres ̂ e.i'\ 
tarde, tercera Asamblea genera! (discuŝ  
de ¡as ponencias de la quinta, sección-
tación de conclusiones); á las cinco de 
tarde, visita al Asilo de Huérfanos del ^ 
grado Corazón de Jesús (Claudio Coê  • 
100) y al palacio de "Blanco y ^e^0 
"A B C"; á las diez de la noche, 
conferencia con proj-ecciones en. los sai0 
del r elegió de Médicos. ^ ^ 
DÍA DE RETIRO ESPIRITUAL 
o 
La Congregación de la Guardia de #01?^ 
del Sagrado Corazón de Jesús, eu su f3^* 
de caballeros, establecida en >a iglesia °*¡ ^ 
grado Corazón y San IVancisco de ^0^n.' 
tendrá el día de'Retiro espiritual ^ f ? ^ 
diente á este mes el domingo 19, dIRL̂ 0J¿ 
el reverendo padre Eubio, S. J-> cn 
EN CUARTA PLANA: 
Gricirmles de actualidad. 
martín de la Rosa. 
Los señores que deseen asistir deben ^ . ^ j 
sar antes de las cuatro de la tarde de ^ 
viernes, al consiliario. Sr. Easeón (f*?211 
Conde de Barajas, núm. :{), .PSJ'W'!̂ ! Se 
por escrito nombre y señas del eÍerc^a re<¿ 
encarga muy especialmente esto. Los ^cn 
cougregautes -se darán con este anuncio P 
avisados. | 
A las uueve y media, en paato cek*ra^y 
la Santa. >}•..-•). / 
M A D R I D . A ñ o I V . Ñ á m . 8 9 3 - ^ E l U D E l B A T E l 
V i e r n e s 17 de A b r f l ^ e t ^ t ^ 
DE MARINA 
Finaa-de ayer. 
; ge ha desloado al tenimte «coronel de Ar-
tillería D. Diego de Losa, paca ampliar los 
"ií'aiiuaies" retkttóados poi- di'jbo jeí'c para 
#1 manejo, aso y cocBervaciáQ de varias pie-
jm.s de artillería. 
* —ge ha eoncodftío premio de-con^aneia al 
primer maestro del Arsenal de La Carraca, 
D. Joaquín Cntón. 
; —Ha sido aprobada Ja JaTnta*de Pesca ma-
ntima de HnelAa. 
| —Ha sido adriucEf-ado en defimlíva el nsu-
.fruráo del pesquero- de almadraba denomina-
do Iveótiscar. 
I —̂Se ha concedido el pase á la Escala de 
tierra al capitán de fragata D. Adolfo Go-
Hiar. 
:. —Ha sido nominasdo segundo comandante 
¿el acorazado E s p a í a el capitán-de fragata 
.J). Eloy Monteco. 
—Se ha dispuesto qne el contador-de na-
vio P. Rafael Calvo pase destinado á la es-
cuadra, en relevo del oíLcial de igual empleo-
D. Juan Villagcán, que desempeñará el desT 
tino que aquél deja vacante. emJa Intenden-
¡eia general. 
—Ha sido nomiwado ayudante de Marina 
de La Selva el teniente de navio graduado, 
de la Escala de tierra, D. Mkruei Roca. 
' —Ha sido nombrado seíjundo comandante 
del contratorpedero Proserprna el teniente-de 
.navio D. ->nsé Fernánezr de la Puet̂ fce. 
—iSc te dispuesto que el tetHenie de na^o 
,1). AdoKo Leria desemharqne del Proser-pi-
na y quede á las órdenes^del comaaidante ge-
neral de hi escuadra. 
i ' —®á sido nombrado sogT3»áo -comandante 
,del cajonero Hernán Cortés, el ••'teniente de 
aiavío T). Jasé Centraras. 
' —Ha sido nombrado ayudante de la Co-
.mandaceia de Marina de La Coruña, el te-
;iúente de: navio de la Escala de tierra don 
'Gerardo Obertín. 
I í —iSe Jia dispuesto que embarquen en el 
«añonero Bonifaz el -alféa-ez de navio D. Luis 
.¡Sánchez Baicáiztegui, y en el Retxtld-ei. el de 
la misma graduación D. Ubaldo Monto jo. 
H|...'—Se ha concedido cuatro años de prórroga 
en e) destino de ayudante de Marina de Ca-
.v^ammal-al teniente - de navio D. Ginés Gar-
• cía di- Paredes. 
: [ —Se ha dispuesto que sea pasaportado pa-
,Ta Melilla. en comisión del servicio, el capitán 
¡de Ingenieros Sr. Melló. 
I i —Se ha dispuesto que \os eontadojxs de 
fragata D. Luis Torres y D. José Simó pasen 
idestinados, respectivamente, al Apostadero de 
¡El I'errol y á la corbeta Nawtilus. • 
r. —Ha sido concedida gratificación de efec-
tividad á los contadores de navio D. Casiano 
,;Kos, D. Ramón López y D. Joaquín Martí-
| —Ha sido destinado á El Ferrol, para en 
:s.u día embarcar en el acorazado Alfon-
so X I I I , el contador de navio D. Felipe 
IFraneo. 
TOROS V TOREROS 
El '"menú" es muy fuerte, y conviene que | 
la Empresa no olvide á los señores del pa-
ladar delicado. Un plato de "pescaxlito" no 
está mal en ningún banquete. Así. todos j 
los "invitadlos" gnstan de su-plano favorito, 
y nadie se queda sin comer. 
Iros dos Gallos, Belmente, Gaona, Dien-
venida y Funteret—la salsa del abono— 
deben alternar en todo "banquete" con 
Pastor, Regaterín, Vázquez y Madrid, que 
son los platos fuertes. 
Tres de los primeros ó de los últimos 
hac^n que la corrida sea incompleta. 
¡Conque á barajar bien los "Tnanjares" 
del abono! 
E \ SAJí SKBASTIAN 
En la bella Easo se celebrará ed domin>-
go 26 del corriente, una eorrida de toros 
en la que los "ases" Paco Madrid y Juan 
Belmonte matarán seis cornúpetos del du-
que de Tovar. 
UJV RlÍEGO 
Los diestros Manolete I I y Mariano Me-
rino, nos ruegan hagamos constar que los 
dos novillos retirados al corral en la novi-
llada que se celebró el pasado domingo en 
Santander, lo fueron por no reunir las con-
diciones que se exigen á las reses de lidia, 
y que ellos—Merino y Manolete II—fueron 
muy aplaudidos por el público durante -ta-
da la corrida. 
Sesiones de Cortes 
S E N A D O 
Se abre á las cuatro menos cuarto, bajo 
la presidencia (iel señor general Azcárragi. 
En el banco azul, los señores ministros 
de Marina é Instruociión pública. 
Es leída y aprobada el acta de la ante-
rior. 
ORDEN DEL DIA 
-; A c t a s de B n r g o s . 
Se pone á debate el dictamen de la 
Comisión de actas, reformado en el sentido 
ya conocido. 
El señor ARIAS DE MIRANDA lo com-
bate, ofreciendo ser breve. Lamenta tener 
que discutir esto dictamen, porque la pro-
vincia de Burgos es tan fiel cumplidora de 
la ley, que desde hace muchos años no re-
cuerda haya venido ninguno que mereciera 
Quedan complacidos los dos modestosió-'- *er ^^ut ido- Sólo allá en los tiempos de 
ia revolución de Septiembre hubo una elec-
ción de senadores que preocupó durante al-
gún tiempo la atención pública y la del 
Senado. 
No encuentra justificadas las proclama-
ciones que se proponen en el dictamen, en-
tendiendo que sólo es legal é incuestionable 
Ja que se refiere al Sr. Martínez del Campo. 
Refiere muy detalladamente todo lo ocu-
rrido en ía elección, justificando la conduc-
ta de los individuos que constituyeron la 
Jaesa electoral. 
Baraja cifraS' para dedneir cuál es la ma-
reros.—Don Siiverio. 
POR T E L E G R A F O 
DE BAlRCIELONA 
Toros do Sañas para Rafael y José- Gómez.j 
BARCELONA 16. 2-0,15. 
En la Plaza de Toros del Sport, reciente-
mente inaugurada, se ha celebrado la anun-
ciada coprida de toros en la qaie los herma-
nos Rafael y Joselito Gómez se las han vis-
to con seis buenos mozos de la ganadería 
de Salas. 
El circo taurino estuvo lleno á pesar de fyería absolnta y la interpretación que debe 
i Da tragedia en puerta. 
Yo no «on-ozco un torero qne en menos 
tiemíK) haya logrado promover tantas aca-
loradas discusiones como Belmonte. Unos 
^ rtieécaoo- el a-gcua .y. el £is«go—=j eL. fuo-go, 
amado Teót imo!—añrmaudo que 'és-tm to-
.xerito engañado, con muehas pretensiones 
ly sin. ninguna base donde sentar su fama. 
':Para otros, on camibao, Belmonte es el me-
1Jor toiero, el único, el indiscutible. 
f Y anos y otros están nray distanciados 
) i&> la •verdad al hacer tales afirmaciones. 
I Belmonte—y esto es lo que no debe olvi-
¡dár nunca el público para no llamarse á 
leagaño—, Belmonte es un torero colosal, 
|jd le 3a*e "el toro" que necesita para des-
awoRar "su" toreo. Si el torito no sale bra-
•vo y noble, B<ylmonte no es más que un 
torero valiente; pei-o eoino hay muchos, y, 
'desde Utó^o, poor qne algunos. 
Siempre, que el toro sea bravo y noble, y 
-mejor aún si es "pastueño" que "•codicioso". 
Belmente toreará con ese estilo suyo, tan 
admirable y tan único, y entonces sargirá 
el "fenómeno", y no podrá compararse su 
ifa-ena á ninguna otra. ¡Belmonte, el mejor! 
Eea>o ese estilo tan superior de torear, 
¡«on ei cuerpo erguido, los pies el avades en 
el saefto y "toreando solo" con la muleta. 
.•*-agaaiEtíendo", "templasido" y "mandando" 
Já. la &era, ese estilo que'hace entusiasmarse 
á todos los públicos, por exigentes que sean, 
<ILO pnede emplearse, es (completamente im-
l>as¿>ie, cuando el toro no reúne las condi-
'ciooes qtre dejamos anotadsas. 
Beímonte hará muy bien en no empeñar-
«e lo contrario, y el público debe saber 
Á qué atener.se respecto á este torero, y ad-
imitirie ó no en sus plazas de toros; pero 
sabienáo siempre que Belmonte no podrá 
ibrSIlar ce» todo su esidendor, más que en 
ilos toros brarwos. 
\ • Ahora bien. ¿ S s esto ser fenómeno? Les 
diréá ustedes-: cuando una vez y dos y diez, 
¡ejecuta lo que nadie ha logrado hacer, es 
Hponqne "aq-uello*' se sale de lo "natural", 
\ j enajomces, el qne JO ejecuta, es "nn fenó-
.meoo". 
; ¿ÜVJT Hjué? Porqne haa» lo que nadie 
imáfea, 
> Bksítr peaK> y el público ¿v.?. á estar es-
iperazido que salga el toro bravo para ver á 
fBeaasooiEbe feBÓmeno-? ¿Y si no sale en toda 
lia temiporada? ¿Acaso se compran los bi-
•Jletee con la. segaridad de poder devolverlos 
si los toros no reúnen las condiciones pre-
cisas para qne Belmonte pueda ejecutar su 
emocionaníie y artlstáeo toreo? 
• A .pregunta es el mismo público el 
QH© debe isespo»4er, y en ella es donde 
'está todo d pefigro- iamlnante que-amenaza 
jal lidiadoc 
SI la afición se da por satisfecha con. 
•er A Belmonte fenómeno en los tosos bra-
' vos y nobles, y con los otros toros, con los 
:qae es eom-pletamente im$)OsiMe tore.-r si 
no «s "•cargando" machio la suerte con la 
imraieta, aeompa»a5ído con el "ci*eiT)o" del 
lidiador, enmerwiándose constantemente pa-
Ha escoger od tearreno mejor para seguir do-
minando á la- fiera, es decir, ed toreo ha-
bilidoso y valiente—en Belmonte más lo 
•eê oiMio-<tue lo-prkueco—, entonces Belmon. 
te puede y debe sessrir toreando, seguro de 
que "teandrá ocasión de rebelarse, con toda 
'la ¡má^Ji'-a de su hermoso toreo. 
PCTO si ol púbfico ha de exigir siempre 
á Beteiou-te lo que no exige á los demás to-
reros, eê o es, que toree con su emocionante 
lé^sttlo á todos los toros, lo mismo á los bra-
'••os qo© á los que se "quedan" en la "suer-
ite" ó *aaargaaJ' el cuello, ó desarman y 
a* deffeaiden, entonces yo me permitiré 
•consejar al torero que abandone su pro-
fesión. Que huya del público, por ser su 
ma jw peligro, ad-v.irtióndole que si se em-
peña en seguir toreando y dar gusto á "la 
afición'*, la tragedia no se hará esperar. 
Está acechando al lidiador para hacerle 
au presa en la primera ocasión. Y la piü-
•Hiera ocasión... la primera ocasión no está 
snás lejos de esta temporada. 
DA StEGCXDA DE ABOSO 
El domingo se celebrará la segunda co-
¡rrida de toros del abono. 
El cartel está formado á gusto de los se-
ñores de la "estocá". 
Se lidiarán seis toros de "Veraigua; plato 
fuerte, sabroso y nutritivo. 
Actuarán de espadas Vicente Pastor, An-
- tonio Boto y Paco Madrid. ¿Otros tres pla-
tos de can^e cruda.' 
lo desapacible del tiempo, y el~"respeta-Me 
aplaudió al hacerse el paseíllo. 
E l primer bicho, berrendo en negro, de 
tipo fino, resultó un infeli-z, qoe tomó de 
cualquier modo cuatro varas sin causar de-
funciones. 
Cxico y Patatero parean; bien el primero^j 
y superiormente el de las patatas. 
Y he aquí al calvo de Gelves, que torea 
de muleta al huido, •con ambas manos (pri-
mero con una y luego con otra, claro es tá) , 
sufriendo un achuchón. 
Sigue con unos buenos pases de pecbo, y 
aprovechando, deja medio estoque bajito, 
descabellando luego. (Y hay de todo, seño-
res míos.) 
El segundo es de preciosa lámina y más 
bravo que su difunto hermano, acudiendo 
al trapo del Gallo pequeño, que da cinco ve-
rónicas y un recorte muy ceñido. Hay oles 
á la gitanería, y el de Salas mete seis veces 
la cabeza, desmontando en tres y disecando 
un penco. 
Ambos hermanitos se lucen en las quites, 
y la concurrencia se divierte y palmetea, 
más todavía al coger los Gallos las bande-
rillas. 
José dej<a un superior par de frente; Ra-
fael uno bueno de trapecio, y cierra Mejía 
con medio par delantero. 
Una faena muy valiente, aunque desluci-
da por el viento, hace Joselito, que se t ira 
á matar, dando una estocada buena, y aga-
rrando luego otra caída. (Palmas.) 
iSale el tercero, que es del mismo pelo 
que los anteriores, y se declara manso per-
dido, huyendo á los piqueros, de los que 
acepta cuatro picotazos, á cambio de una 
caída y un caballo muerto. 
Parean Patatero y Ohiquilín, y Rafael 
muletea de cerca, muy valiente, dando un 
buenísimo pase de pecbo, para dejar media 
estocada delantera, entrando al cuarteo, y 
otra media superior, que mata instantánea-
mente. (Muchas palnaas.) 
Cuarto.—Cárdeno, grande y, desgracia-
damente, manso. 
Pongan ustedes sféte varas y tíos potros 
en la arena, en el primer tercio; pongan 
ustedes también algunas alegrías de los 
hermanitos, y apunten dos pares de bande-
rillas, uno superiorísimo, de Joselito, y uno 
de frente que coloca Rafael. 
Joselito, metido entre los pitones, tira de 
repertorio y arma una revolución, que llega 
á su período álgido al eutrai; por uvas el 
niño, para dejar media estocada pasada que 
mata. (Ovación y petición de oreja.) 
Quinto.—Es berrendo en negro, y hace 
una excelente pelea de varas, tomando, con 
Los Gallos se lucen en quites, toreando al 
alimón, y arrodillándose en la cara del toro, 
codicia, cinco puyazos. 
Luego-cogen los palos, y á los acordes-de 
la música dejan: Rafeel un par superior de 
trapecio, y Joseláto otro al cuarteo, muy 
bueno. 
El Gallo grande pasa de muleta, derro-
chando valor, y cita á recibir, señalando un 
pinchazo; otro buenísiano; media estocada 
superior, y descabella. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo-) 
iCierra plaza un brebo nsaiy bravo, al que 
recibe Joselito >con varias artísticas veró-
nicas. 
Cinco varas, tres caídas y dos pencos 
muertes hay en el primer tercio. 
Banderrllean lucidamente ambos Gallos. 
Joselito torea de muleta, adornándose con 
pases naturales, de pedio y en redondo. 
En cuanto iguala el toro entra recto, de-
jando media estocada en todo lo alto, y-des-
ca-bellando á la primera. (Ovación.) 
Bl diestro Belmonte á Sevilla. 
MURCIA 16. 
El doctor D. Luis Gómez, que curaba al 
diestro' Belmonte la lesión últimamente re-
cibida, le ha levantado el aposito, encon-
trando que había desaparecido la inflama-
ción del pie. 
En vssta de- esta mejoría, saldrá el dies-
tro para Sevilla hoy mismo, donde se r-O-
meterf á un plan médico. 
Esperase que pueda torear, en la corrMa 
del próximo -lunes. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
G O B I E I R I N O C I V I L 
o 
EL gobernador, Sr. Sanz Eseartín, cocroer-
sando ayer al medio día con los periodistas, 
a lud» '3 . versiones publicadas por la Prensa, 
en que manifestábase su criterio opuesto á 
«jue en el Retiro se hagan construcciones, 
Bl gobernador mostróse, en efecto, contra-
rio á todo cuanto sea cercenar sitio ai pue-
blo madrileño en el hermoso Parque, pues 
siendo éste uno de los más bellos é higiénicos 
paseos de la corte, no podía tolerarse que, con 
pretextos más ó menos justificados, vaya cada 
día dejárfcdoso más reducido el espacio que el 
pueblo debe disponer para su esparcimiento. 
I N A U G U R A C I O N D E CURSO 
A las-cinco y media de la tarde de anteayer 
inanguróse el curso público de conferencias, 
organizado por el Instituto Francés en Es-
paña. 
El acto fué presidido por el ministro de 
InstrneciÓD pública, Sr. Bergumín, quien te-
nía á su deceeha a4 embajador de Praneia. 
M . Geofíray, j al profesor de la Sorbona. 
M . Jordau. y á su izquier-da. el rector de la 
Universidad Ceutral y M. Ernesto Mérhnée. 
Después de »n breve discurso de M. iTé-
rimée, dio M. Jordau su anunciada conferea-
aa. 
FiuAimente, ministro de Instrucción pú-
blica «oaíteció la obra del Instituto Francés, 
y salaá^nuo i sus profesores, dando epa ^i© 
*! nal .acto inauscuK 
darse aJ art. 53 de la ley. 
El señor ALVAREZ GUIJARRO contesta 
diciendo que en la elección de Burgos nada 
ha ocurrido que merezca rechazarse; sólo 
una falsa interpretación del citado art. 53 
de la ley Electoral. 
La Comisión ha dado á la primera vota-
ción que se hizo la interpretación debida, 
sin tener para nada en cuenta los nombres 
que en ella figuraban. 
Interviene en este debate el señor RO-
DRIGAÑEZ, después de ser consultada la 
Cámara al efecto, porque de lo contrario, 
anuncia previamente el orador que pedirla 
la lectura de artículos del reglamento para 
hablar extensamente. 
Comienza examinando lo ocurrido en es-
ta elección para generalizar sus censuras en 
materia electoral contra el Gobierno. 
Declara que en su opinión lo que pro-
T)one la Comisión es justo, y por ello votará 
el dictamen; poro desea que se dé por el 
Senado una interpretación clara y termi-
nante, para lo futuro, del art. 42 de la ley 
Electoral. 
Se lamenta después de que por los em-
pleados de la secretaría de la Cámara se le 
negaran anoche algunos datos por orden 
del Sr. Alvarez Guijarro. 
Este contesta, agradeciendo el voto que 
ofrece en favor del dictamen, y respecto á 
la cuestión de la negativa de datos mani-
fiesta que para acceder á la petición del se-
ñor Rodrigáñez era preciso examinar las 
509 actas de los compromisarios de Bur-
gos. En ello se empleaba cuando menos 
diez y nueve horas; por lo tanto, si ha ha-
bido falta ha sido suya, ante la imposibili-
dad de poder acceder á lo que se pedía por 
falta de tiempo. 
E'. señor PRESIDENTE explica en la 
misma iorma que el Sr. Alvarez Guijarro 
lo ocurrido, y respecto á peticiones que 
hace el Sr. Rodrigáñez, declara que el Se-
nado es el encargado de resolver. 
El señor RODRIGAfcEZ insiste en que 
se le n-e-garon los datos, y pi<l« a l Gobier-
no dé una contestación cáara sobre cuán-
do debe constituirse el Senado. 
El señor ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA dice que el Gobierno, en materia da 
actas, no quiere ser ponente para que no 
se crea ejerce presión alguna. En cuanto 
á si el Senado' debe constituirse antes ó 
después de aprobadas todas las actas gra-
ves, declara que la Cámara es la que debe 
decidir en definitiva. El Gobierno no tiene 
interés en acelerar dicha constitución, pero 
tampoco cree debe retrasarse sin una causa 
justificada. 
Por fin el señor RODRIGAÑEZ se da por 
satisfecho, y el dictamen es aprobado sin 
más debate, siendo proclamados senadores 
los Sres. Martínez del Campo, Cuesta y 
Bermejo. 
Se levanta la sesión á las cinco y media. 
C O N G R E S O 
Se abre la sesión á las tres y cuarto, pre-
sidiendo el Sr. González Besada. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Sin discusión son aprobados varios dictá-
menes de la Comisión de incompatibilida-
des, quedando en su consecuencia procla-
mados diputados los Sres. Ruano de la So-
ta, conde de Mansilla, Taramona, Casanova 
y Moreno, Sánchez Marco, Vázquez de Mo-
lla, Señante, Codorníu, Mellado, Benítez de 
la Puerta, Sabater y Fernández, marqués 
de Casa Bermeja, Reina, Payá, López, Mo-
reno y Martínez, Maestre, Conesa. Ma-
theu, Martín Rosales, Lopo, Albarrán, 
Nougués, Llarí, Benjumea, Rosado Gil, 
Nicolau, Nájera, Jorro, García Lones, 
Rivas, marqués de la Frontera, marqués 
de,l Vadillo, Gil de Biedma, marqués de l i 
Valdivia, Canals, García Durán, Francos 
Rodríguez, DAngelo, Mejías, Ibarra, Mara-
ñen y Rodríguez de la Borbolla. 
Se pone á discusión el informe del Tri-
bunal Supremo sobre el acta de Cheiva 
proponiendo la nulidad de la elección y la 
necesidad de hacer nueva convocatoria. 
El señor SUAREZ IN.CLAN (D. Félix) 
hace uso de la palabra para impugnar el 
informe de nulidad, fundándose en que los 
asertos en que el Supremo se ha fundado 
para dictaminar son totalmente inexactos. 
Al efecto dice que un vecino de Cheiva 
que aparece como muerto vive en la actua-
lidad, y que respecto de un elector que se 
asegura que ha votado dos veces, lo ocu-
rrido es que son dos personas distintas del 
mismo nombre, las cuales figuran en el cen-
so electoral. 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa al Sr. Suárez Inclán. diciendo que no 
puede por menos de recoger algunas de las 
imputaciones .lanzadas por él, á pesar de 
que el nuevo sistema condena al Gobierno 
á la pasividad en estas cuestiones de dis-
cusión de actas. 
Su Señoría, Sr. Suárez Inclán—dice—, 
refiriéndose al acta de Cheiva ha hecho 
una excursión nada menos que á Asturias, 
refiriéndose al distrito de Cangas de Tineo. 
El señor SUAREZ INCLÁN: Yo me he 
referido únicamente al acta de Cheiva. 
El ministro de la GOBERNACION de-
fiende el dictamen del Supremo, rebatiendo 
los cargos formulados por el Sr. Suáre? 
Inclán, principalmente por lo que afecta al 
nombramiento de delegados del Gobierno, 
que se hizo con arreglo á los preceptos de 
la ley Electoral. 
Rectifica brevemente el señor SUAREZ 
INCLAN. 
El señor LA CIERVA interviene en el 
debate por creer que está obligado á ello, 
por defender al Sr. Crespo Azorín ante el 
Tribunal Supremo. 
Dice que, efectivamente, al hablar del 
acta de Cheiva el Sr. Suárez Inclán parecía 
preparar su vuelo á otras regiones, á Ovie-
do, por ejemplo. 
Su Señoría, Sr. Suárez Inclán, censura el 
informe del Supremo, y yo digo que enton-
ces no lo entiendo; resulta que en el censo 
de Cheiva votaron muertos y ausentes, y 
como la diferencia era de tres votos, claro 
es que la anulación de la elección era ló-
Termina diciendo que cuando directa ó 
indirectamente se quiera censurar al Su-
premo no se busque como pretexto para 
ello el acta de Cheiva, cuya elección debe 
ser anulada. 
Rectifica segunda vez el señor SUAREZ 
INCLAN. quedando aprobado el dictamen. 
Sin discusión son aprobadas varias más 
de la Comisión de incompatibilidades, sien-
do proclamados diputados los Sres. Marín 
Lázaro, Barriobero, Alesanco, Castrovido. 
conde de Santa Engracia, Iglesias, Soriano, 
Talavera, Sánchez Guerra, conde de Mon-
taren, Madariaga, Martínez de Tejada y 
Fernández» del Pozo. 
Se da lectura de la Orden del día par? 
mañana, se da cuenta del despacho ordina-
rio y se levanta la sesión. 
Son las cuatro y cuarto. 
Per jugar «m máquinas. 
Faustino Guerrero Menéndez, -de catorce 
años, púsose á jugar con una máquina en una 
fábrica de camas de la Ribera de Curtidores, 
cogiéndose con aquélla la mauo izquierda, en 
la qne se produjo una herida contusa en la 
primera falange del dedo índice, de pronósti-
eo reservado. 
Un atropello. 
B l dependiente de ultramarinos Casimiro 
Velasco Martín, de diez y nueve años, que 
montaba una bicicleta, atropello en el paseo 
de Recoletos al empleado José Náfcario Bena-
vides, de cincuenta y cuatro años, causándole 
graves lesiones, de las que fué corado en la 
Casa de Socorro, pasando luego á su domici-
lio, glorieta de Bilbao, número 3. 
- Él ciclista fué detenido. 4 -v 
Ajockieníie trabajo. 
*E1 albañil Marmol Rodríguez Sánchez, de 
treinta y siete años, se causó ayer una contu-
sión en la articttkurlón saeroilíaca derecha, de 
psonóstico reservado, ífabajando en una obra 
de la calle de Montalbán. 
Luna rota. 
Kl dueño de-una tienda de vinos establecida 
en la pfetza de BiÜ3«o, número 7, ba denuncia-
do á tees joweiwaielos apodados "el Galletas", 
"el Rubio' 7 Ensebio "el Alicantino", que, á 
pedrada limpia, le rompieron la luna del esca-
parate, valoeada en 100 pesetas. 
Petícnlas desaparecidas. 
Unas películas qne remitían á &u dueño, el 
el fotógrafo Sr. Campúa, de XavaJmoral de 
la Mata, han desaparecido del carro en que 
las «ax ĵó mi- carrero en la estacwB de Atocha. 
Las pdííaiias v aKaa >«nas IJKM) pesetas. 
Otufter» robada. 
A l estwfiajKe de ingeniero de Montes don 
Octavio Sánchez Grirón le han sustraído en 
el tranvía que hace él recorrido desde el puen-
te de Segaría á la Puerta del Sol una car-
óera que contenía íefcratos, documentos y 500 
pesetas en billetes del Banco. 
El Sr. Sánchez Girón sospechó de tres in-
dividuos que le rodeaban en el tranvía, uno 
do los cuales le empujó al subir al coche. 
Posteriormente se detuvo á uno de ellos, 
que fué reconocido por el eftodianfce como uno 
de loe qne estaban á su lado en el tranvía, y 
que se llama Eduardo Helguera Niembro, apo-
dado "el Bduardín"; es cortador de oficio, y 
tiene veintiséis años. 
A nuestros suscriptores y paqueteros 
Rogamos á auestros favorecedores qae no 
se haHen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la aílmlnistración del periódico, 
* IMH WÎ ; la bondad de remitirnos el importa 
de -9HS descubiertoa. 
T E A T R O S 
Función benéfica «n el Real. 
Esta noche, i las nueve, se celebrará ea 
este teatro una gran función, cuya finalidad es 
allegar fondos con destino á la construcción 
de la nueva iglesia del Santísimo Cristo de la 
'Salud, de esta corte. 
He aquí el programa: 
1. ° Itálica, obertura, escrita expresamente 
para esta función por el maestro D. Federico 
•Moreno Torrroba, 
2. ° El saínete de Benavente Modas. 
3. " El sainete lírico de Javier de Burgos, 
música del maestro Jiménez, E l imcndo come-
dfia es, ó el baile de Luis Alonso. 
4. ° La zarzuela cómica de D. Miguel Eehe-
garay y maestro Caballero Gigantes y cabe-
zudos. 
Los papeles corren todos á cargo de distin-
guidos aficionados. 
La orquesta será dirigida por el maestro 
Moreno Ballesteros. 
EL SUCESO DE ANTEANOCHE 
Había otro hombre herido. La causa del su-
ceso, signe en el misterio. Diligencias 
judiciales. 
Como recordarán nuestros lectores, al dar 
cuenta ayer del suceso sangriento desarrolla-
do en la calle de Vélez de Guevara, apun-
tábamos la opinión de que el hombre que fué 
á curante á la farmacia militar poco después 
de haber ocurrido el s»ceso, debía ser el Isi-
doro qne aparecía en la nota que el Juz-
gado encontró en los bolsillos del cadáver de 
Mareos del Pozo, 
En efecto: la Policía, que durante toda 
la noche y madrugada de ayer trabajó sin 
descanso para averiguar el paradero de Isi-
doro, detuvo á éste á las nueve de la mañana, 
en su domicilio, calle de Santiago, núm, 23, 
barriada del Puente de Vafleeas. 
Isidoro García Huerta, de sesenta años, co-
rredor .de ganados, se hallaba en la cama 
cuando se presentaron los agentes. 
Como éstos observaran que arrojaba mu-
cha sangre por la boca, le condujeron á ]a 
Casa de Socorro de aquella barriada. 
Los médicos de aquel eeritro benéfico, al 
ver á Isidoro, reconocieron en él á un indi-
viduo que se había presentado a/juelk ma-
drugada, solicitando que le curasen dos he-
ridas que sofría, ambas de arma de fuego, 
una en el pecho y otra en un costado. 
Eelataron los médicos que Isidoro les con-
tó que se había prodwrido aquellas heridas 
al intentar descargar un revólver. No obs-
tante esto, dieron cuenta del hecho á Ja bri-
gada de Investigación, la cual, con estos de-
talles, logró dar con el paradero de Isidoro. 
Jfete,- despuís- de ser curado -nuevamesk* 
injnvsó en el Hospital proviHcial. Su estado 
era grave. 
Isidoro relató el heoho en una forma qne 
deja lugar á duda?, y que será «iclarwido 
JMH- el juez del distrito del Congreso, que 
es al que corresponde seguir estas diligen-1 
c-ia>. 
l>ijo Isidoro que anteayer, al disponerse; 
para venir á Madrid á comprar una manía.! 
se em-ontró con Marcos, su vecino, eon elj 
que tenía pendientes algunos asuntos de in - ' 
tereses. y que ambos vinieron en el tranvía; 
basto la plaza de Antón Martín, desde cuyo 
punto fuero'h al café de San Sebastián. 
Que una vez allí, entró un individuo que se 
llama Manueí. el cual habló con Mareos acer-
ca de una partida de longaniza que éste que-
ría vender al otro. 
Luego que hablaron largo rato, Manuel sa-
lió del cáfé dieie'ndo que volvería pronto. 
A poco, recibió Marcos una carta de Ma-
nuel, en la que lé decía: 
"Les espero á ustedes en E l Nido de la 
calle de Embajadores, para tratar del 
asunto." 
Ksla carta produjo á Marcos gran disgas-
to y comenzó á increpar á Isidoro, diciéndo-
le que por su causa le habían engañado, y 
que estaba dispuesto á ir al Juzgado de guar-
dia-
Agregó Isidoro que él intentó apaciguar el 
mal humor de su vecino, pero que como éste 
se empeñase en ir al Juzgado de guardia, le 
dijo: 
—Pues yo te acompaño. 
Se dirigeren aUibos á la Casa de Canóni-
gos, pero al llegar á la puerta, Marcos cam-
bió de opinión, y entonces se fueron á una 
taberna de la plaza de las Salesas. y después 
de tomar unas copas, volvieron á la calle 
de Atocha, para regresar á sus domicilios. 
Cuando' ambos iban por frente á la ealle 
de Vélez 4e Guevara, Isidoro se separó un 
poco de Marcos, y entonces éste sacó un re-
vóver, disparó dos veces eontra su vecino, y, 
creyendo que lo había matado, disparó el re-
vólver eontra sí, produciéndose la muerte. 
Isidoro, al sentirse herido, echó á correr. 
De encontraron dos caballeros, y al obser-
var éstos que iba deja'ndo tras de s í un re-
guero de Sangre, le acompañaron á una bo-
tica, cuyo bóticario djjo que no podía cu-
rarle, y que fuese á una Casa de Socorro. 
Isidoro, creyendo qiie su estado no era 
grave, pues no lé dolían las heridas n i le 
impedían andar, se dirigió á su domicilio, pe-
ro al llegar a éste se encontró mal, y enton-
ces fué á que le curasen á la (Jasa de Soco-
rro del Puente de Yallecas, desde cuyo pun-
to se trasladó á su casa y se acostó, auxiliado 
por una bija que vive con él. 
Como se ve, la causa del suceso sigue en 
el misterio, pues es inverosímil que sin mo-
tivos jttstifiVados cometiese Mareos la agre-
sión, quitándose luego la vida. 
Como decimos, é] Juzgado del Congreso 
aclarará eéte eómplicado asunto, con ayuda 
del juez roünicipAl del Puente de Yallecas, 
j que hizo ayer varias diligencias importantes. 
EL DIA EN E L AYUNTAMIENTO 
''í • ,., , ., -i——<? -t 
* r f a Una reunión. , 
El doctor I ) . Jbsé Sanchiz Bergón. presi-
dente de la Asociación de Caridad de Va-
lencia, celebró ayer tarde, á las siete, con los 
concejales y el vizconde de Eza. una reunión, 
en la que expuso la forma en qne se ha lle-
vado á cabo en dicha capital la organización 
de la Asociación, para guiar á los ediles 
madrileños respecto de los medios que pue-
den eiaplear&e en la extinción de ia men-
dicidad. 
La cuestión del p»n. 
Kl alcalde ha ordenado que se verifique 
diariamente en el Laboratorio municipal el 
análisis de la harina, levaduras y demás ma-
teriales que se emplean en la fabricación del 
pan, 
IXJS panaderos han manifestado que no 
pueden acceder á la rebaja de los precios del 
artículo.. 
Por su parte, el ;alealde cree que el pro-
blema quedará resuelto cuando se apruebe la 
moción de la Alcaldía creando una talmna 
reguladora, que expenderá el pan al precio 
mínimo marcado por los precios que alcance 
la hariiva. y que producirá pan suficiente pa-
ra atender á las necesidades de los estable-
cimientos de Beneticencia que sostiene el Mu-
nicipio. . ' 
En ella tatnbién se venderá al púHiee pan 
en piezas de dos irilós, de kilo, de 56© y 350 
gramos. 
A>í el comprador adquirirá el artículo lo 
más barato posible, y con }a seguridad de que 
la harina y la eia^tiración serán inmejorables. 
Ii«s placas de circuUu-ión. 
Se recuerda ás los dueños de carros de 
tralispoite que el día 30 del actual expira 
el plazo para proveerse sin recargo de la 
placa de eircuiarión del año corriente. 1 
Desde 1 de Mayo próximo satisfará-u eineb 
pesetas por cada carro' en concepto de recar-
go, á tenor de lo que dispone la base 5.* del 
apéudiee 42 del presupuesto vigente. 
EN LflACADEMIAMLA HISTORIA 
La Academia de la Historia ha celebrado su 
acostumbrada sesión, bajo la presidencia del 
pariré Fita. 
En ella tratóse de la solicitud que un par-
ticular 'ha presentado pidiendo autorización 
para publicar un informe académico, acordán-
dose contestar que el permiso solicitado podía 
negar ó conceder el Centro oficial que había 
encargado "al solicitante el referido informe. 
El Sr. Herrera, presentó un ejemplar del l i -
bro de que es autor, y <jue lle'va por título 
E l duro, notable libro que edita la Acade-
mia. 
El padre Fita habló de una de las lápidas 
de la España imperial, que se refiere al Em-
perador Adriano y a su esposa Sabina, cuya 
lápida formaba parte del pedestal de la esta-
tua del dios adorado en Italia, Silvano Pan-
theo. 
Acerca de la Crómca de Kueva España. 
escrita por Cerva.ntes de Salazar. leyó un in-
forme el Sr. Pérez de Guzmán. 
Finalmente, manifestó el Sr. Bonilla que á 
•primeros de Mayo presentará ejemplares del 
estudio que. le encomendó la Academia acerca 
del sabio polígrafo Menéndez y Pelayo. 
NOTICIAS 
Kisu de 1» KíMpetaMiza* 
Ya se ha puesto á la venta este aavenfl 
libro del notable poeta José Antonio Bal-
bontín, que ha editado Fernando Fe con to-
do esmero. 
Balbontín dedica sus versos á la Infante 
Paz, "en cuyo pecho—dice el poeta—ha fio-» 
recido el rosal de las tres rosas blancas:. 
Amor, Patria y Fe. 
De ellos nos hemos de ocupar muy pron-
to con toda la atención que se merecen. 
Entretanto, reciba un fervoroso aplauso 
por este su nuevo libro el dulce poeta, fjn»> 
según propia confesión, es feliz porque cree, 
ama y espera. ^ 
Una, coufei-emría. 
A las siete y media de la tarde, (fió ayer 
una conferencia en la Casa de Galicia, dou; 
Enrique María de Arribas y Turrn41, sobre 
el tema "Cristóbal Colón, natural de Pon-
tevedra.—Nuevos datos eonfirmativoe de la 
teoría del Sr. García de la Riega". 
El conferenciante demostró las causas, 
que influyeron en Cristóbal Colón para que 
éste negara su nacionalidad y origen semí-
tico, y aportando argumentos para apoyar, 
el descubrimiento del Sr. García de la Riega. 
El Sr. Arribas fué moy aplaudido, ter-
minando el acto á las ocho y media. 
En la ''Gaceta" correspondiente al día de 
ayer se inserta un anuncio, deí Ministerio 
de Estado, referente á la Exposición general 
que ha de celebrarse en Dars&elam (Africa 
Oriental alemana) del 15 al 3% de Agosto• 
próximo. 
El programa de dióho certamen y demás 
antecedentes del mismo se facilitan a los. 
particulares que lo deseen en la Sección 
IGolonial de dicho departamento. 
En el Real Conservatorio de Música y 
Declamación se celebrará pasado mañana, 
á las tres de la tarde, el ejercicio escolar 
del curso de 1913 á 1914. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
I X 1 BEiAS Dfi COSteROlO 
Trasladando al cated?-átieo de Geografía 
comercial D. Antonio López Sánchez, de la 
Escuela de Comercio de Oviedo á la de 
Valencia. 
—Nomhrando catedrático en propiedad 
de Derecho Mercantil especial y marítimo 
de España, Derecho mercantil internacio-
nal de la Escuela de Náutica de Santa Cruz 
de Tenerife á D. Benito Pérez Arias. 
IVSTfTUTQS 
Autorizando al profesor de Dibujo don 
Ramón de Ak-araz para que se posesione de 
dicho cargo en el Instituto de Jerez de la 
Frontera. 
—Enejando sin efecto la Real orden de 26 
de Marzo úHimo que concedió prórroga de 
licencia á D. José Cartes, catedrático úél 
Instituto <ifi ¿aatan-dej. 
Real Academia de Medicina. - - — ' i 
La Real Academia de Medicina oelebrará' 
sesión pública mañana sábado, á las cinco 
y media de la tarde, en punto, en el Oolegio. 
de Médicos, calle Mayor, 1, segundo. 
mmmñ y concursos 
Se halla vacante en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Sevilla la 
cátedra de Lengua y Literatura españolas, 
que ha de proveerse por traslación. 
Sólo pueden optar á dicha traslación los ca-
tedráticos numerarios de Universidad que ha-, 
yan obtenido su cargo por oposición y estén 
desempeñando cátedra igual á la vacante. 
Los catedráticos que aspiren á este trasla-
do elevarán sus solicitudes, acompañadas d*. 
la hoja de servicios debidamente oertiüeafla, 
al señor ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes, en el plazo improrrogable de vein-
te días, que comienza á contarse desde ante-
ayer. 
• 
Se convoca á los señores opositores á la, 
plaza de profesor de término de Composi-
ción decorativa (Escultura), vacante en la 
Escuela de Artes y Oficios de Santiago, para 
que el día i JO de los corrientes, á las tres de 
la tarde, se presenten en la Escuela de Artes 
y Oficios de esta corte, calle de la Palma, nú-
j mero 38, á fin de dar comienzo á los ejercicios, 
j advirtiéndose que ocho días antes, del .señala-
do para la comparecencia estará á disposi-
ción de los aspirantes el oportuno cuestiona-
rio, en la mencionada Escuela. y 1 
Los señores opositores á la plaza de anri-
liar del segundo grupo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santiago se ser-
virán concurrir el lunes 4 del próxiano «bes de 
Mayo, á la una de la tarde, al salón de Gra-
do» de la Facultad" de Derecho de la l-nroer-
i sidad Central, á fin de dar comienzo á los eje»?, 
eicios. • 
Los opositores á la plaza de profesor an-
xüiar de Perspectiva y Sombras, Estereeto-: 
roía y Topografía, vacante en la Escueta; Su-i 
perior de Arquiteetnra de Barcelona, deben 
coueurrw' al día siguiente del en que trans-
j curran los quince desde la publicación de este 
| anuncio en la Ga/-etti de Madrid y hora deiaa 
j quinee (tres de la tarde), á .la Escoete. Supej' 
j ripr de A rquiteetura de esta eorte, para dar 
j prbicipio á los ejercieies. eon arreglo «1 re-
i glamento de oposiciones á cátedras de 2 de • 
i Abril de 1875. 
ULTIMA HORA 
Sc^^c io j t e l exrá f i co 
VA Nuncio en A'aJencla. 
VALENCIA 16. ' 
El Nuncio de Su Santidad regresó á las sie-t 
te de la noche, asistiendo luego á una velada 
cinematográfica y literaria en el cine de los 
Libreros, á la que concurrió toda la aristocra-
cia valenciana. 
Kl Cardenal AJmaaáK. 
SEVILLA H . : 
Con motivo de celebrar el Carienal Alma-
raz el veintiún aniversario de su C«wagra-
eión episcopal, ha recibido muc-'hísitaa» felici-, 
t ación es. 
Pasco militar. Los "pacos". Un i»eendio, 
TETUAF 16. 
La brigada de Cazadores ha iea2i«ado un 
pa&eo militar por los caminos de Martín y 
Ueuta, dando vista á Beni-Madan y Kalalí. -., 
Desde el va:lle de Quitsan volvieran los me 
ros á })aquear, presentándose ea ffupos con-
siderables, que dieron lugar á la interven-
ción de las haterías del campamento, dispa-
rando éstas algunos cañonazos. 
Cerca de la puerta de Sidi-Said se ha decla-
rado un incendio en un chabolas moruno, ha-
biéndose salvado á los moradores. 
I De aviación. A la feria. La cogida, de Bel-
monte. 
SEVILLA 16. . 
Por haber sufrido una avería en el motor, 
uo han podido comenzar los vuelos del avia-
dor Galtier hasta liora y media después de la 
anunciada. 
Por el mismo motivo, tubo también que 
suspender el último vuelo. 
Los que realizó fueron muy Incides, siendo 
a¡ ! andidos por la concurrencia. 
Para presenciar las fiestas de la feria ha 
llegado hoy una gran caravana de tirnetas,. 
procedentes de Portugal. 
. La eogida de Belmonte ha cansado gran 
¡ pánico entre los vendedores, que habían ad-, 
quirido todas las localidades de preferencia 
para las corridas de feria. 
Una le-y. 
PARIS 16. 
Maña publicará el JHarto Ofid-al la ley 
aprohando la prolosgación hasta dentro de k 
estación francesa en Hendaya de la Koea dei 
ferrocarril o« San Sebastián á la frontera y 
construcción áe un puente, s i efecto, sobre d 
Bidasoa, en virtud del eonveuio ooocertadeí 
en 3 de Octubre de 1913 entre Ja Compañía 
-.del ferrocarril de San Seba«tián á-la fronte-
ra francesa y la Compañía franeesa del Me-6 
J diodía, refeseirte i HlBe^<iPBolepgaeiÁii^ 
V i e r n e s 17 d « A}>z i l de 1914 . E:U D E: T E M A D R I D » A ñ o ! ¥ . H á ^ , 393̂  
R E L . 
IH» Viernes.—Santos Antceto, Papa 
y mártir; FortwDeto, Marciano, Elias, Pa-
Uo é feidoro, m<ártire&; Esteban, abad; Ro-
jeto, confesor, y la beata María Ana de 
Jesús, virgen.—La Misa y Ofrcie áivino son 
de la feria sexta, con rito semidobie y color 
blanco. 
• 
1 Parroquia del Carmen (-Cuarenta HO-
TOS).—A las siete, Misa y Exposición; á las 
diez. Misa cantada; á las seis, sigue la so-
lemne Novena al Santísimo Sacramento, 
predicando el Sr. Calpena. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las ocho. 
Misa de Oomunión general t para la Con-
Kregación de Nuestra Señora de los Dolo-
res. 
Oratorio del Olivar.—A las ocho, Oomu-
Bión Reparadora del Centro del Apostola-
ifto de la Oración. 
Capilla del Ave María.—A las once. Mi-
ca, Rosario y comida á, 72 hombres pobres. 
Capilla de la V. O, T. de San Francisco.— 
A las cinco, como todos los viernes, Expo--
«loióo. Corona, Plática, Reserva y Via Cru-
cis. 
Capilla del Cristo de San Ginés.—Al to-
que de oraciones, como todos los viernes, 
Meditación. Rosario y Plática. 
Santa María Magdalena.—La Congrega-
eión del glorioso mártir y taumaturgo San 
Expedito, celebrará solemne Triduo en ho-
nor de su Santo Patrón en los días 17, 18 
,y 19 deí corriente mes. Todos los días, á 
,las diez de la mañana. Misa solemne con 
S. D. M. manifiesto; predioará el Panegí-
arico. el día del Santo, el Sr. D. Andrés Gon-
zález Pareja. Todas las tardes, á las seis, 
exposición de S. D. M., Estación, Rosario, 
eeemón por el mismo señor. Ejercicio y 
solemne Reserva; termina'ndo con el Himno 
anie el altar del Santo. 
Religiosas Mercedarias de Góngoras.—El 
día 19 celebra sus cultos mensuales la Vi-
sita Josefina. A las ocho. Comunión gene-
ral; á las nueve y media. Misa mayor, y por 
la tarde, á las cinco, espoáción de Su Di-, 
vina Maj-estad, Estación, Rosario con Leta-
nía cantada y sermón, al que seguirá la ben-
dición y gozos al Santo Patriarca. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sam Agus-
tín. 
• 
Pasado niañana dará comienzo en la igle-
sia parroquial de San José una solemne no-
vena que la Real Archicofradía de San Ex-
pedito y San Antonio consagra á sus Titu-
lares. 
Todos los días, á las seis de la tarde, se 
expondrá á S. D. M.; acto seguido ae rezará 
el Santo Rosario y la Novena; después el 
sermón, que predicará el excelentísimo se-
ñor D, Luis Calpena, iC/redidi, solemne Re-
serva é himno del Santo. I 
El día 19, fiesta principal, á las ocho. Mi-
sa de Comunión general; á las diez y media, 
la mayor, oon manifiesto y sermón, que pre. 
dicará el Sr. Calpena. 
Los cultos que se celebran en la iglesia 
parroquial de Nuectra Señora del Carmen, 
se celebran á las cuatro y media, y no á 
las seis de la tarde. 
El domingo, el lunes y el martes próxi-
mos, en la función de la mañana, predica-
rán, respectivamente, un padre Escolapio, 
el reverendo paídre Ravaza, un padre Je-
suíta y un Misionero del Corazón de María. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
L.3 t3mp3r3tura 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro 10 grados. 
A las doce, 19. 
A las cuatro de la tarde.. 14. 
La temperatura máxima fué de 21 grados. 
La mínima, de nueve. 
El barómetro mareó 700 mm. Lluvia. 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior ¿" V 
Serie F, de 50.000 pesetas nominalos— 
> E , » 25.000 » » .... 




» fry Tf, 'lo 100 y 280 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amorti/.ableal 5 "/o 
Idem l0/, 
.Banco Hipotecario do España,-í/o „ 
Obligacióne<: F . Q. V. Ariia, 5% 
Sociedad Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Cliamlwí, 5 % 
Sociedad G. Azucarera do Espina, 4*/o-. 
ünióu Alcoir lera Española, 5% • 
Acciones dol Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotoeario do España 
Idem do Castilla 
Idem Espafio! de Orí-dito 
Idem Central Mejicano 
Idom Español del Río do la Plata 
Compañía A rrendataria de Tahacos 
S. G . Azucarera do Esp;iña Praferontes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao '. 
Idem Duro- Pélgrtera 
Cnión Alcoholera RspaCola, - [ 
Idem Kesinora Española, 5̂ /,, 
Idem Española do Explosivos 
A y n n t a m í e a t o de Madrid. 
Emp. WObliffaciones lOflposetas 
Idem por finitas 
Idomexpropiacionesintorior. 
Idem id., en ei ensanclio. . , 

















































































00,0 J CAMBIOS SOBRE 5'DA ZAS EXTRANJERAS 
París, 106,10 y 05; Londres, 26,69 y 68; 
Berlín, 12'9,í)0 y 130v90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes. 79.22; Amortizable 
5 por 100, 99,50; Nortes, 9-2,75; Alicantes, 
93,10; Orenses, 22,90; Andaluces, 67,15. 
EOübSA Dí5 BTLBAO ^ - r 
Altos Ho-cnes, &2.e,0«; Besineaas, 90í##; 
Industria y Oomencio, 18-6,00^ Explosivos, 
234,»*; Fei^ueras, 43,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,02; Francés. 86,62; Ferro-
carriles: Norte de España, 439,0-0; A l i -
cantes, 442,00; Ríotinto, 1.806,00; Crédit 
Lyonnais, 1.632,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 490,00; Londres y Méjico, 235,00; 
Central Mejicano, 70,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 76,03; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 84,00; 
Uruguay 3 % por 100, 6-9,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE Bl>BNOS AIRES 
Banoo de Ja Provincia, 150,00; Bonos Hi . 
potecarlos 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 181,00; Español de 
>CChfle, 125,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago llodore' 
da, Ventura de la Vega, 10 y 18.) 
Telegrama del 16 de Abril de 1914. 
C i e r r e C i e r r e 
aptrariar. de aye*-
Abril y Mayo 6,95 ¡6,91 
Mayo y Junio 6,86 6,82 
Junio y Julio 6,84 6,80 
Julio y Agosto 6.75 6,71 
Ventas de ayer en Liverpoo!, 10.000 balas. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
rnaaifesíamos las deficiencias que ha ¡lea 
en el reparto del periódico. 
EL DEBATE debeni i-cclbis-se antes de las 
nnere de la mañana. 
Destinos. 
Se ha dispuesto que los jefes ¿«y oficiales 
del Cuerpo Jurídico comprendidos en la si-
guiente relación pasen á servir los destinos 
que en la misma se les señaia: 
Auditor de división D. Carlos Noreña y 
Krick, ascendido, que cesa á las órdenes 
del consejero togado D. Mariano Jiménez, 
á excedente en la primera región. 
Auditor de brigada D. Agustín Velloso y 
Rodríguez, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de la séptima región á la misma en pla-
za de superior categoría. 
Teniente auditor de primera D. Ernesto 
Miró y Espluga, ascendido, de la Capitanía 
general de la cuarta región á situación de 
excedente en la misma región. 
Teniente auditor de segunda D. Manuel 
Salinas y Puig-Oriol, ascendido, de la Co-
mandancia general de Ceuta á la Capitanía 
general de la cuarta región. 
Teniente auditor de- tercera D. Rafael 
Pérez Herrero, de nuevo ingreso, residente 
en Madrid, á la Comandancia general de 
Ceuta. 
Licencia. 
Se concede la de un mes, para París, al 
capitán de Caballería D. Enrique Albacete 
y Mendicuti. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo á los primeros tenientes de Infan-
tería D. Miguel Galdentey y D. Andrés 
Martínez. 
Profesorado. 
Se concede derecho á recompensa hono-
rífica por el profesorado á los jefes y ofi-
ciales del Colegio de Huérfanos de Santa 
Bárbara y San Fernando. 
Inválidos. 
Se concede mayor antigüedad en su em-
pleo al capitán de Inválidos D. Ricardo Mo-
net. Tabeada, é ingresa el soldado de Infan-
tería Dionisio Cañas Calle. 
D 
V^mn de S V 
Destinando á les coroneleg de Artín 
. M"ariano Dusmet, al Muse© ^4 ^ 
D. Pedro del Casti'lo. á la Maestra™??' 
Sevilla, y D. Manuel fbarr», á ]» Col ^ 
dancia principal de la octava r€gi6n. 
PRN-CESA.—A las diez ( f u n c i ó n extr 
ordinaria, fuera de abono, á precios 
pecial^s, beneficio de Paul Herviey v 
cinto Benavente), El destino manda y Sí 
gavilán de la espada. ^" 
A las seis (popular), La Malquerida y p»i 
gavilán de la espada. ' 
COMEDIA.—A las nueve (beneficio de lai 
LAR*.—A las siete (doble), La consule' 
sa (dos actos).—A las die^ (sencilla), Nun' 
ca es tardé.—A las once (doble). La conauJ 
lesa (dos.actos). i 
APOLO.—A las seis (sencilla). El tambon 
de granaderos.—A las siete y cuarto ( ¡5^ . 
cilla). El fresco de Goya.—A las diez y t W 
cuartos (doble). La corte de Risalia írin-
actos). , ^ 
ZARZUELA.—A las ssis y media, E)l! 
rey del mundo.—A las diez, Barbarroja.-J 
A las once. El rey del mundo. 
COMICO.—A las siete. Las llaves del 
cielo.—A ¡as diez y cuarto. El tango arJ 
gen-tino.—A las once y tres cuartos, Traveli 
suras de amor. 
CERVANTES.—A las seis y media (secJ 
ción vermoutb), Lluvia de hijos (tres ac' 
tos).—A las diez y media (doble). Lluvia' 
de hijos (tres actos). 
PARIS'H.—A las nueve y cuarto, varfei1 
da función cómica por la compañía de circo 
ecuestre, gimnástica, D-resseurs, el gigan-1 
te Vendeen, los monos comediantes, clowngj 
bufos musicales, que dirige Williara ParishJ 
BENAVENTE.—De cinco á doce y mJ 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
La Antigua Zapatería de 
Nuestra Señora de la Palo-
ma >se ha trasladado á San 
Bartolomé, 27, y sigue vem 
diendo el calzado mejor y 
más batato de Madrid. San 
Bartolomé, 27, al lado del Mercado de San Antón. 
•5» 
—¿Es lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y .casas de Masones y 
Jndíos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
rrir para la colocación de sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para.la 
contestación. 
\ AGENCIA DE ANUNCIOS 
í : R A F A E L B A R R I O S 
CoHabinaciones económicas de varios perió-
dieos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
desenentos en esquelas de defunción, no-
:: venario y aniversario :: :: z'. 
C a r m e s , 18. — T e l é f o n o 123. -
Ca I E3 R A L, "T A 
ínaritima de correos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Sueños AlreSj Estados Unidos 
Si, etc., 
A Q Ü I T A I M E e l 27 d e A b r l L 
Se garantiza la comodidad, l impieza 6 bigiene, alimentos, servicio y 
rapidez; coema e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í feros e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de h ier ro , hospital, 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t r a n q n ü i J a c ; 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legra f ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de-correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado núm. 11. Despachos: I r i s h Town, n ú m . 17, y 
Puerta de Tierra , n ú m . 1. 
ADMINISTRADOR 
falta para cuatro casas de 
Madrid; inútil oBrecerse 
sin verdaderas garantías 
y aptitud para el cargo. 
Utilidad mensual, lóO pe-
setas. TRUST ANUNCIA-
DOR, PEZ. 7. 
D i r e c c i ó n telegráfica: «PÜMP^ GIBRAI/L 'AR 
¡MPJSBNTA] PI3ARIK), 14. 
l_A S E I S J O R A 
I 
34 
"Surtmo especial en toda clase de a r t í cu los 
:: :: r: :: para el culto d iv ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
Orianueiones é indicacio-
nes paia la formación de 
Sindicatos Agr íco las . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRlClílTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
APARTADO 466 
TELÉFONO 365 
Redacción y Administración: 
Barquaio, 4 y 6. - HABtiD 
So admiten esQuelaf» hasta las íres de !a madrugrada en la Imprenta, CA-
IJLE DE PIZARRO. 14.5i Los pasos aíJcJamados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
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Cada anumio saíisíirá 10 ctnhmos de impussto. 
VELAS DE CERA 
C H O C n i . A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: S A T U R N I N A GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargaos, debido al numeroso é instruido personal, 
Para ia correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
PÜBIilCAClOy DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A I i P O P U L A R " . 
BiíüCH. 49, Ap&itado — B A R C E L O N A 
y tont2liiiijadp8r 
mm 
el P. P J É M p i y Errazqft, S.i 
m 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía 
Letras y Profesor da Estudios Superiores ( , 
Deasío (Biioao).—íí.3 edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 4O0 páginas, 
4 pesetas en rñstica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular', 3 ptas., dirigiéndose á 




La Central Anunciadora 
Agenc ia c a t ó l i c a de publicidad 
: PROPIETARIO: = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
R A T I S facilita preeepiores, profesores, ins-
" t i t i i tr ices, doncellas, n i ñ e r a s , cocineras y 
©nados de toda? clases. — tó, AUGUSTO FIGUEROA, 16 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Rf-amos á las famiTias de proTincias que liegan á 
Madrid, visiten nuestra Espoyición de Muebles y oíÑ 
jetos I^ecoraüv-es. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precio?. Si os váis á rasar no dudéis un 
mornen 10 en alba.iar vuestras casns con los cien mil 
«Nietos que es ofreesmes. á la base de una baratura 
•^OBeebible. Vedlo y os conveneeréiB de esta vSdad 
L*rtatijn*>i,t)s, 6&—S jcai'sal. iieyct- 20 
Teléfono, 1.9A2. , ' 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona «1 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e! 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prenüienao el v:aje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. iGombinación para trans-
bordo en Cádiz con losk puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YORK, OUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona e¿ 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracmz y 
Puerto Méjico, Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona, y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tarapico, "'on transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao-el 17, 
de Santander el 19, de Gijóa el 20 y de Coruña el 21, dórectamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Samtander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUKLA-OOLOMBIA 
Servicio-mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; directamiemte para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Paerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde saien las vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Ha.baraa. Combina por ei 
ferrocarril de Panamá con las Compañías d-e Navegación del Pactfeco. para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Ctrracao y par-a Cumaná, 
Curapano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FUaFINAS 
Trece viajes anuaties arrancando de Liverpool y hacaen-do las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena. Valencia, para saáir de Barcelona cade 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abri l , 28 Maye. 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, L2 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, ílo-Ilo y 
ManiJa. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 2í) 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo. 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Ootu-
br». 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por traaisbordo para y de les puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la hwiia, Ja>va, Sumatra, Cbma, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso <ie Femando Póo el 5, haciendo las escalas de-Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en eT virfje de ida. 
Soy inamovib le como 
los precios fijos baratos 
le los utensilios de co-
cina i r rompibles , espe-
ciales de l a C a s a M A -
í a s c o 
.as? a 5i 
Ajuar de casa. Cafe-
eras de todos sistemas, 
f i l t r o s h ig i én i cos para 
igna, 3 ptas. 75 cts. 
M A R I M , 12, Plaza de 
Flerradores, 12, esquina 
í San Fel ipe N e r i (¡ojo!) 
Ca tá logos i lustrados 
con m á s de 4.000 ar-
tículos . 
Anuncios, Plaza Matute, 8 
Eahicivdo recibido los Santos Sacramen tos y l-a Bendición de Su-Santidad. 
Sus hijos. D. José, D. Javier, D. Lorenzo, D. Guillermo, D. Isidoro, D . Rafael, don 
Fernando y 1). Luis; higas políticas, doña Rosario Bores, doña Carmen y doña Asunción 
Arnao y doña Julia Cuadrado; sus nietos; su hermano, D. Guillermo; hermana polí-
tica, doña Rosa Arespaeochaga; sobrinos; sobrinos políticos- y demás parientes, 
BU&GAN á síts amigos la encomienden á Dios. ^ ^ 
E l funeral se celebrará el sábado, 18 del corrieaite, á las diez j raredia^ fe T r í ^ M , 
en la parroquia de San Mart ín (calle del Desengaño). Las Misas de San Gríregorio se di-
rán, desde el día 27 del mismo mes, en el altar de Nuestra Señora del Carmen de dicha 
parroquia, á las neeve y media. Todas las Misa»s que se celebren el día 28 del actual en 
la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorri l la) , se.-aplicarán por su eter-
no descanso. 
Han sido concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
NO SE REPARTEX ESQUELAS (1-0) 
HBBBBHflHSB 
Selecto surtido en gafas, 
lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
^noornienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demanílas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este mí mero 
5 céntimos, siempre qae los mismos interesados den personalniente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
Casa de confianza para caAólicos. Sitio céntrico. 
Se admiten ñjos. Plaza Maiyor. Ciudad Rodrigo, 2, 
2.°, Madrid.—Internado para estudiar bajo la vigi-
lancia de un sacerdote. 
1.000 guardapolvos, desde 6 pesetas, 
i m p e r i a l , 22, y T o l e d o , 17. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favoraWes y pasaje-
ros, á quiienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
marido, servidos por Itneas regulares. 
La Empnesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus 
baques. 
Para rebajas « familias, precios especiales para camarotes de hijo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. „__-.̂  •  • 
Servicie» comerciaies.—La Sección que di estos Servicios tiene estableciia 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la coloca ción de los artículos xaiya vesata, como ensayo, ées&en 
nac*r k?s exportadores. 
Llamamos la atención sobre esta marca. El relo; 
luvar, que por su construcción sólica y gran preci 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un £0 por 10 0 en los pagos ai contado 
Cada reloj va acompañado de un certiücado dt 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS 
PÜENCARRAL, 59, 3IADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sí manda por correo con un aumento de> 1,50 
por certificado. 
4 . 
prortiMciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
^ a r l t D E I A T E Precio: una peseta 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el utitísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir Irs Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Prancis.-o Co-
rreas.—-I>OS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo,, y en el k-iosco de E l I>ebate. 
11 E ¿ I I S T E B : P O E M O M ADENTRO 
nRP'-'a o l i JtTAN 
KBpMtt ¿ ,5Q L A G U I A IÍLITERA 
D E V E N I A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
G R A N fundición de 
... , > campanas, y fábrica de re-
t8B V^^£^AI.^vi-! 5ojes üé ton"«- Especiali-
dad en yugos metálicos, pies fachada carretera nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secnndino Ca-
sas. Riera ¿a San Juan, 
13, segando. Barcelona. 
i m m 
PüliRrCA de campanas 
y relojes públicos de los 
tíijos da Ignacio Morúa, 




ge. Sociedad Excelsior. Al-
var ez de Baena. 5. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
i precios do mlea. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
fedia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
VINOS, cognac, oj'én, 
nn , con r^edallas de oro. 
Adolfo de Torreá ó hijo, 
. i álaga. 
MAQUINAS de escribí: 
•Urania". La más perfec-
a, sólida en construcción 
/ sencilla en mecanismo, 
s'o comprar otra sin antes 
.er la "Urania", preferí, 
ole á todr.s. Ageme gene-
ral: J. Rovira. Barcelona. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanss á todos los paí-
>es. Mayner, Plá y Sugra-
íes, Reus (Tarragona). 
GbAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
u.e.raaa para conducción de 
agua. üJXDortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos, í'aseo de ̂ an Juan, 
-4, B?'"elona. 
EXPOKTABOR do vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la jf'rontera. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal. 068.480. 
E L K E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á /rovkicias. 
POHTL AN í > ' Rezol a'', 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de JL i i - Rezóla, San 
Sebastián, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
FausUr.-> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Srnitli Premier", pre-
ferid*3, por cnantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati;. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, ¡arecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Hermei, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
SI SE.vORES. En Lu-
na, 24 hay á precios de 
fábrica: bonitos aparatos, 
cristalería, material eléc-
trico, instalaciones. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Condc 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
FABRtGA de mosáicoa 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Kspildoba. Larios, 12, Má-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachilbrato; ep-
señanza especial del latín 
San Marcos. 2-2, principal. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos toe 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
FOTOGR AFO. Aymi an-
te de galería, conociendo 
tedo en general, y habien. 
do estado ^n caía seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, có-
duia núm. 9.774, 
PIIACTICANTE me di-1. 
ba, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
íormarán: Marqués. Ur-
quijx), 4 i , bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, coa mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal. 
SEÑOíiA, buenos Infor-
mes, se ofrece, compañía ó 
dirección en casa católica-
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha»-" 
OFRECESE para aconu 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
SINDICATO B E 1 ^ 
ÍNM ACULADA. — Eatáij! 
sin trabajo modistas, eos--, 
tureras en blanco, pteni" 
chadoras, sombrereras i 
etcétera. 
También desean colocai 
ción profesoras y señoril 
tas de compañía. * 
Los avisos ai Sindicato^ 
San Bernardo, 7, princi-i 
pal, ó á casa de la secre-j 
taria, señorita .María dé 
Echarri, Juan de Mena, 1$ 
SEÑORA por tuga esaj 
católica y joven, ofrécesa.v 
para dama de compañía,! 
aia de gobierno, para ni-
'los ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,, 
coarto izquierda. 
SEJÑOKA buena edaí». 
desea servir de doncel!» 
en casa de poca familit 
ó sajerdote. Jorge Juao. 
nQm. 4, panadería, lnfor«i 
marán. 
¿OVEN diecinueve años,' 
o m p i ca d o en m i a iste ri f»» 
buena letra, se ofrece h»* 
i-as tarde, para oíicfe»- R9* 
orencias inineStwabies. 
Razón: Luisa Famau^a. 
'15. 3." izquierda. 
~ JOVEN de-v'¿tttleuatr» 
años, maestro católico, cott 
inmejorables inícrmes, ¡w 
ofrece para loocion?.- de 
Primera y seguada en̂ c-
ñanza, para a eos?) pañar m-
aos y para secretaría 0 
despacho particular. Fer-
nando de la ISs^re. Refiin-
to del Hipódromo. 
UNA joven, de IT años,1 
y de buena familia. fll,e 
hoy día se ve er malfstD1*, 
situación, desea servir-
Razón, en la Administra-
ción de El. DEBATE»! 
Barquillo. 4 y 6. 
OFEEOTSE joven paf*'-
primera doncella. RazóO^ 
eu esta Administración. 
(292)' 
OFBFOESK para oon-. 
ta ble, veinte afros prAc*^ 
va. Leccicmes francés,"t^; 
n-riurfa libro?, viodfn, tr»-| 
ducciones inglés á áotni^ 
lio. Traíalgar. 22. 1.° J 
JOVEN, bachiller y con-, 
lador mercantil, desead*, 
empleo en oficina. Bâ i<>. 
6 secretaría particular, ja-* 
mejorables informes T S -̂i 
rantías. Pizarro, 12, 1.° ^ 
O F R E C E S E criado,: 
ayuda í-ámara; inmejora-. 
bles referencias, pocas pr̂ -,; 
tensiones. Plaza Calesas.-
8, Ultramarinos. _ _ ^ Z ^ \ 
OFRECESE para señ*-, 
ra compañía, casa sacc---̂  
dote, señora respetable. ) 
Mesonero R ^ ^ ^ U - M 
tercero^ i - ^ M 
